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SANTANDER Año l¥-Número 1272. Redacciin y Administración, calla de San José, número 17.-Teléiono 55. Martes, 11 de diciembre de 1917 
l>ai-íL Ui. P a t i á a JHI pufde ilciiu-rarse; | M ' - ' sas). Divía que toda esta intensa labor se' t u ra del Ateneo a los Cení ros. penales, 
j ' i i tampoco a. su sat isfacción podlemos po- ha. ri'al.''izadlo estandloi y o lejos; y pnegun- empc/ando'por ia cárcel de la capital , a 
vner plaziu. Esto Lo fijan, y los acucia su taba q'üjé serla de este inovámiento el d í a cny«) efecto «e d íwá c o n i e r e n c i a s 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
remios y ambel^mos es algo que toca al 
oorassón, que late de prisa y -sin cesar. 
^ A plausos.) 
Nosotros, oní indo no podamos evi tar 
¡ s i d o a -díLalogar. No estoy, no, a distan- ( s eño r Abarca, 
•iu de'vosotros; estoy en todo tan, cieroa j Expresar al s e ñ o r gobernador c iv i l el 
contó es m i deber estar; pero yo (y e s l ío ' a t en to reconocimientu de la Sociedad, por 
!!o he de leixplicar ampliamente dentro de strs amablpis o í reo imien tos y que una. 
leí Ateneo jiase a cumpl í -
D. Estanislao de Abarca y Flejo 
que fallodó en Santander el 12. de diciembre de 1911 
R. i . R. 
Su viuda, hijos, hijos pol í t icos , nietos, hermatm piúit ica, sobrinos, p r i -
mos y d e m á s parientes, 
S U P L I C A N a sus amigos íe encomiieiRlen a Dios en sus 
oraciones. 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana, miércoles, en la 
Sania Iglesia Catedral e Iglesias parr quia'es de ^an Francisco, Anuncia-
ción y Santa Lucia, se rán aplicadas p )r el eterno descanso da su a lmi 
Santander, 11 d ciembre 1917. 
Los eminentísimos Carde-a es Arzobispo? de Tole "o. Santiago de Com-
postela y Valladolid; excelentísimos e ilustrisimos Arzobispos de Zaragoza 
y Burgos, y l s excelen. ísimos e ilustrisimos Obispos de Santander, Lugo, 
Orense, Falencia, Vitoria, Madrid-Alcalá, Avila , Oviedo, Zamora "v Cana-
rias, han concedido respectivamente, 20 , 80 y 50 df s de indu gencia e 1 11 
forma acostumbrada. 
males de los que no somps responsables, unos días) no puedo hacer l i n a reproduc- r e p r e s e n t a c i ó n í 
nqs mostramos tranquilos y seguimos j c l ó n a l e esos partidos, que pieícisamente mcntai i " . 
nuestuo camino. Nosotnas \ .a in . ' s hacia u n í por ser •como son han fracasado. U n par- Nombrar a don Fernando Barreda pa ra 
fin por Sia senda que el deber nos traza y ilidlo no debe ser la e n c a r n a c i ó n dle un que ocupe cj cargo de vocallde ía Junta 
mis impulsa lia tuerza irresistible y so-' homlbre. La obra de un jpaiTtidlo) debe ser de F ro íe -c ión a .k-i infancia, que en di<:ha 
berana de la razón y de la justiiciá.. Lo que ' algo qute dé una m á s completa r'dea de so- entidad .eon^eponde a i Ateneo, segón de-
iniipoi-ta le» no perder nunca esa fuierzaj b e r a n í a : efluvios de una cosa ideal que s igi lación hecha por él ( íob ie rno cvM. 
n i perder tampotM l a fe qule en -ella hemos) cae".sobrei u n terrena convenj^ntemente', Aéociaififi en A homenaje al t i ipn.ado 
púes to . ' i a g n a d o , para ¡hacerlo m á s fecundo, a Cortes por la c ircnnscripi ion • ion Juan 
j E l maurimo preva^ca. I (Aplausos.) - ( j . Ruano, mediante una i e p r e s e n t a c i ó u 
i Aquí se .ha dicho que nuestras dbotri-1 Es'o obedece a que yo, para cumpl i r ! que concurra al acto. 
ñ a s tienen que prevalecef. ¿ E s que no es- con mi deber, como pnocuroihacerlo, p ien- ¡ Y ofrecer la c á t e d r a de l Ateneo al se-
. t á n iprevajlledendo ya? ¿ A c a s o ' n o se e s t á i i ^ o sólo en que tengo que cumplir lo . Pro- ño r don Santiago Alba, para* dar ka ni-
K-uimpliendo pronóstiicos q u é en su tiempo cura/d vosotilps obrar de llia misma manera t i m a conferencia del curso a c a d é m i c o ; 
sla tadhanon, y quiaíág lo fueran, dle un y cnimplid con el 'vuestro, teniendo siem-
.tanto temerarios? Los hechos que (ha-' pre •presciite que no estoy n i a grande m 
bi-ían de venir, ¿ n o Juan 'véiiiido ya? ¿ N O ' a ooi'ta distancia: que estoy en mii •sitild: 
se e s t á realizando el momento de 'la can- que Dios p e d i r á a cada cual cuenta de su 
oelacaón? L a í á b r i c a se ha derrumibado. I condu;cta y que a mí no í i a b r á de pedir-
Vivimos a la sombra del oascote; y cuan- me cuenta dle la vUe'stra. 
•do aqué l l a se vino al suelo, ¿ v a m o s a du- »- *^ -
dar de lo que a c a e c e r á en lo que resta? Estcy siempre con vosotros. 
(Grandes aplausos.) . l istad, pues, seguros de que no vivo 
Y estofes l o que oos q u e r í a deoir y os . apartadlo n i abstenido, sino alejadio úni -
digo. No os importe que vengan una y otna ' camente de JBO que creo que no se debe ha-
crisis y se resuelvan de manera incom- cer. Y tras este saludo no me despido, 
prenisiblk Una y ' d e n veops be de repetir- porque donde quiera que es té , las digo 
no. Dejad a los partidos usar de unos pro- una, «vez m á s -que- estoy, con el corazón, 
cediimlenlos que a ellos mismos envene- continuamente a vuestro illado.» 
n a n y a r ru inan , y que pretendliieindo hacer l i n a ovación ca lunos í s ima coronó las 
un monoirtcilo, .dejan luego el monopolio fasías deú señor Maura . 1 2 * ^ 1 .Mir7 A 7 " 
en nuestras m a n o i | A a salida Se/repitieron ¡os v í tores y los 51 antes de quince d í a s no llega un vagón y t j e uiest a b le., un ^ 
Catía cual en su puesto, aplausos, a c o m p a ñ a n d o en — " L - que tienen contratado con la Resinera, ce- - n a - d e ^ e i r a s lejanas^a e)d. 
POR TELÉFONO 
L a cuegiióni del carbón. 
©ARiCELONA, 10.—Un caballero par-
tiou|;ia.r ha visaitado al igjüíbernador oiviil, 
ofreciéndole c a r b ó n en abundancia. 
Ni que decir tiene a qué van. 
Han marcihad'o-a Franela los s eño re s 
Lj rronx y don Emi l iano Iglesias. 
Él viaje, h a sido oomentadísiirno. 
¿Se puette vivir? 
Los representantes de las fábniioas de 
; i i i día llegaríaniOrj a una corte cv a 
íuefrO, como Lohengr ín , sobro ini 'ris ' 
idau.-o, vosotras, las ni«Jcrea, íójSábsd 
sar das encanta(|as .princesas de peretB 
tintps h a n domunicado al gobernador q u e , ' a hermosura, y qiie, atrai o por 
" e VÍ 
Gcrgé , 
I ñ igo y 
Ciarita Fcuiach, Llofcregai 
Ce:fe, en «Gan-pEnons», poH 
Argel L . Pati l la , 
Decía el s eño r Carnancieja una cosa muy jción, Icte asistentes, ai i lpstre t r ibuno, 
bien lintencioniada, muy sentida, peni hasta el lkiigan-£ji que q n p d á r a su auto-
Inexacta" (y p e r d ó n e m e que se lo diga. R i - móvil . 
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' r r a r á n Hias f áb r i cas , quedando sin t in ta la 
L A SEÑORA 
[| íorpeÉDiieolo del " C I Í Í U É " 
tro de Mar ina , autorizando la salida de b©-
. dios los buques de 500 toneladas, sea cual 
el miedu'oo de a bordo prac t icó las curas de f^ese su destino 
urgemeia neoesaniras. . | . _ . .^•u.J, 
E l señor Solaguren comunicó al coman-
lomenaje su propio corazón, 
mayon parte de los per iód icos de E s p a ñ a . Poxqtíe en todos.- los c u ¡r s 
¡Allá van (aa naves! i h a b í a una princesita genti l , de cabellj 
Se ha ilcioibido un telegrama d«!i miinis-. ' |?,or0 >' 0Í0S (,(, « f i o , en cuyo fondó;)^ 
liaba, mansa y callada, un alma s?íei 
U'ero la infancia pasa, y con ella sg I 
la rosada i lus ión .que 'trueca en ensn? 
L a Asamblea de Diputaciones. 
daífite dt(j «V. 3» que una de las granada? ' E1 Presidente de la D ipu t ac ión ha reci-
hab í a producido un incendlio a bordo de. b!.(ii0 un. telegrama de.!', de la de Soria, ma-
VIUDA DE F R A N C I S C O L A S T R A 
( D e l c o m e r c i o d e e s t a p l a z a ) 
H A F A L L E C I D O E N E L D I A D E A Y E R 
A LOS 66 AÑOS DE -EDAD 
J ? , I -
Sus desconsolad s sebri os Mar ía Lu;sa y Manuel Menéndez, sobrino^ polí-
ticos J o s é María Lastra (del comercio de es a plaza), Franc ca Plaza y 
Federi o Aedo, demás sobrinos ausentes, primos'y d más parientes, 
SUPLICAN a sus amistades se siivan encomendar su 
alma a Dios y asistir a la conducción d I cadáver hoy, 
MARTES, a las TRES de la tarde, desde la casa mor-
tuoria calle de la Concordia, núm. 14, 1.0, al sitio de eos-, 
fu ¡ bre, favores por los que les quedarán reconocidos. 
La misa de alma se celeb ará mañana, 12, a las OCHO, en la iglesia.pa-
rroquial de San Francisco. 
Santander, 11 de d ciembre de 191"'. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
Funera r i a de Ceferinn s^n Mar t ín .—A ameda Pr imera , n ó m . 2?.—Tetéí t i jo 
ACCIÓN MAURISTA 
las palabras de un eu-ento sencillo; Y s .\ 
aquél relato, que entonces parecíanos^ 
;io. porquo era nuestra propia ainJ 
n i ñ a quien le prestaba .-'u belleza, acM 
nos parezca nimio, perdido aquel cande 
c.ue nos hac ía ver en los personajes q 
. asuefio nnesti'a propia ilusión; 
Y hé aqu í por q u é renuncio a rentan 
e! cuento qué te hab í a aninicirulo. "Esi 
era un Rey que tenía una bi;a...» hejf 
moslo, ¿ n o j í e parece? Es una gran dej 
i lusión romper un encanto; nos [Mireu 
cue es iin, '<lro pjopio c'órazón el 
Sin duda- por efecto de una aWíPia ocu-
r r i d a en 'a linea telefóidca con Bilbao, no "Claudio.., y u r r o s proyectiles causaron niáeBtándWe que por inmensa m a y o n a 
'recibirnos anieano.-he muestra ord inar ia destrozos de don si de rac ión . Bnlonces, el ?f 'ha adordado cdllebrar PI viernes en 
1 conferenaia a las lionas de costumbre, oca- submarino hizo rumbo hacia «II! vapor, y Madr id la Asamblea de Ulputaciones es-
p ionando ellb que no apa rci ¡ese E L P U E B L O '•<• ó " - pon el camino, a los tripulantes Pa"0,as- . , . , , 
¡CÁNTABRO aven con su imformación com- ®& «Claudil^. que había'n-áe arrojado a l ! AfCl?n. f8.1;6 " i 0 ^ ' f ] jueves marahara a 
'p leta. ' a^ua y se m a n t e n í a n nadando. , M a d r i d el s eño r VaUés y Pujol . 
A las cinco y 'cuarenta, y yinco de l a m a - V-^in t i cinco hambres de la d o t a c i ó n d t í ' Les menea pedigüeños , 
ñama, d e s p u é s da ©atar nuestro n ú m e r o sumorgibie pasaron a bordo de l .«Claud io» '" Se ha cicttebrado una asamblea de J IUW •-
en n i á q u i n a , rec.ibini,os I-s (letalles de este y procedieron con aihinco a sofocar el fue- tros de Escuelas Normal.-s, que 56 (han 
torpedeamíienito, siéndomos imposible iin- go y a lupanar liias a v e r í a s cauisadas por constituido en a g r u p a c i ó n , bajo V I nom- ' .mipe. 
cluirles en nuestras columnas, como bu- 1;i-s balas, en cuyos trabajos esituvieron bne de Agrupac ión de maestros norrnalis- ¿Qüé dices?'No, bella árnica, no I " 
hiera sido nuestro deseo. ocupados basta las seis de la maftana de!! tas españoles . mas; si precisamente dejo el cuento '] 
Seguros de qne nuestitos Oectores s a b r á n -'iguilente d ía . rkfmorfr&n n 
dispensarnos la falta, y paná qne puedan 
enterarse con todo detalle d.j cómo o c u r r i ó W qei suDmarnto que pusiese un radiogna-11.500 pesetas; que se creen nuevas Escue- Ir , de"aquella que es tá a l l í ; que lleva,u| 
el toi'^cídeamiieñto, insenamos a continua- «na detallando l a - s i t uac ión del-buque, pa - ' l a s ; que eii t í tu lo de profesor normal sea -sorrito de piel y un vestido granóte. ¡Qu 
cáón di re ía lo cine publica «Dliiario de Viz- ra que fuese sooontído, a ¡o que con t e s tó ' suficiente para el ingreso en las Facul ta» casualidad! Tiene los ojo.s claros y | 
c a y a » , a nuestuo ju ic io , el m á s oomipleto di mar ino a l e m á n : ¡ d e s ; que los maestros puedan ejercer car- cabellos ie oro. igual que bu- princesitii 
de cuantos se han ipubldcado en io. prensa —Siento mucho no pjOK.ler Jiacerlo, por- • gos públicos, y que se les concedan repre- f''3 en sueño . Y tan claros como sus wy 
de Bilbao. lo r e c o g e r í a n en Ingla ter ra y en Gi-1 sentaciones'en Codas las capitales de ,pro- debe d-e ser su alma; es una mujer qu 
Dice a s í nuestro colega v i z c a í n o : b ra l tan ie 'imnediatamente detlarmiinarían , vincia y poblaciones importantes. tiene que ser siempre buena; parece G | 
hablarte de u n a de mis amisraSi una dnstancia (^'bienio 
Nuca-a infermaoión, . líl ^ " u a c i ó ' n deili submarino, saliendo en 
, . , „ , . r-i • "uiestra persecuíBón. Lo que 'hai-é—aña-
.Ayer lontró en * abra el m p o r «Clau- n:iVr.g¡u. ten iéndoles a ustedes 
dio», de la C o m p a ñ í a b i lba ína de Nave-
g á a i ó n Bfachi, icón a v e r í a s en el casco dej' 
buque, producidas por los c a ñ o n e s de un 
submarino a l e m á n , a 500 mi l las del cabo 
Einisterne, el d í a 4, hacia el med iod ía . 
iEd relato m á s ver íd ico y autorizado d^i 
suceso, es ell s igu ieñ ie : 
E l «C.audio» procedia de Tarapaj .con 
3.216 ti",neiliadáis de .fosfato para l a Socie-
dad Ganjsi-al de Indusitiuias y Comieircio. 
Habla el señor Maura, sus deberes, sometan tan valkiosos elemon-
PubLLoamos á con t inuac ión el elocuente tos a la'inflecundid'ad. (Orandes aplausos.) 
discurso que don Antonio M a u r a pronun-1 Hasta ahora, debajo de u n á costra, eh 
ció el pasado domingo en lá inaugurac i lón que ' hab ía de todo (seamos benignos), han 
del nuevo Centro raaurista da los Cua- 'podido permanecer durmiendo y roncan-
tro Caunános. D i jo as í nuestro álliustre j'afe: | do los que siempre creyomn v i v i r en un 
«He dlicJio ya en diversas ocasiones, y ¡ aflnbit.nt-? libre de odiios. De ahor.a en ade-
repito ahora, qne cuando me -veáis a s í s - ' J an t e - las clases socúiallles qne no se apres 
t i r 'a cualesqi^iera o t ra claiae de aqtos, 1 ten a su propia d e í e n s a s e r á n a r r ó l l a d a s , 
t e n g á i s por segiiix) que a n inguno acudo y no p o d r á n implora r piedad porque n o ' ¿ ^ como que fuera-arr iada la lancha d é 
con miás giisto que a é s tos . (Como estas 4 a h a b r á n mereoido. (Un obrero in te r rum- vapor y se izara la bandera de intel i -
palabras ilas pronuncia el s e ñ o r Maura 1 pe aJ lorador l a n z ^ d ó ' t r e s vigorosos viiivas,' gjeinciia. 
•e-gar 
a l a m i r a por si les ocurriese algo auxi-
liad.es. 
En efiecto; a s í ío bizo, navegando a ivia-
rias mil las de distancia del «Claudio», has-
ta que és te pudo navegar con lentera. se-
guí idad hacia 'Bilbao. 
De los 24 tripujllantes del «Claudio» fa l -
tan ociho, que se supone pe rece r í an aho-
gados a l arrojarse ai agua. 
Bl¡| submarinlo «V. 3» es de grandes nro-
E . ^ í ^ f t í ñ í í ?0r te ñ ^ S 1 ^ ' p o r d i o n e s , y va armado con 4 i s calones, y ¿O* SO' Oeste de la t i tud , a unas oOO ma- ,dos m e l l o ¿ d e so caJibre 
lias del cabo Fimsterre, oyó un c a ñ o n a z o , componen su tripulaclión 80 hombres 
lanzado por u n _submanna a l e m á n , el ¡ E1- wniaiXX<áím^ ^ un oí lcial de la ^ ¿ 
«V 3», que a p a r e c i ó a unas tres m ü a s de riIlia y tendr4 ^ 
dasrtanoia, bajo l a perpendacujar del sol | tl,einta añlOS el ^ " . ^ coman-
E l «Claudio» «e detuvo. Llavaha ii«ada dante es un antiguo oficial & lia Hamburg 
la bandera e^paño .a a popa; pero por ig- Amer ika L i n i e ; por cierto-que pidió al 
nonar el c a p i t á n los nuevos limaites de IL'i 9eñor ^olag-uren su tarjieta, para s a l u d á r -
on l a de b loqueo -4hab í a sahdo ê ll bu^ue- ,le ^ ]a ^ v k teiSnone. 
de Tanipa dos d í a s antes de hacerla pub]a--| m «ciaudüo», dSno deoimos ai pr inc i -
ca el Abnirantazgo a l e m i á n ^ h a b í a s e arr ia- )¡(>j ^ U r ó a y & r ' m a ñ a n a en el abra, fon-
do la bandera metáünca que los biiqnes lie- ¡ ámn4¡0 e.n Luoh.aina (.Baracaldo). 
van en el tope dle uno de los patios, para • • -Loa desaparecidoa 
qu(a sea advertida la naoionahdad de a Timoneles: R a m ó n Cerradas, de Mai-
embarcacion a g r a n distancia, con objeto ros> y AgUlStín 0mar) EJanohove. 
de p in ta r la . . Fogoneros: Edua.rdo Vega, de la provin-
Apenas sonó el piumer caAona^o el ca - ' c ia de Santander; José Fresco, de Carr i l 
p i t á n del «Claudio», don Osmundo de So- (.Pontevedra), y Césa r Ortiz, cíe S a n t o ñ a . 
ílaguiren, o rdenó que el buque se detuviera, 
visiblemenite emociionado, ios que íei es-
cuidhaban romipieron en una oyaoión deli-
rante.) 
Significación del acto 
Actos s#n estos—isigue—que h a b r á n de 
repetirse mucho, porque ien Espaála , o no 
contaremos en adelante organizaciones 
polítLcas ziespetables, o, para que las ha-
ya, t e n d r á n que i m i t a r nuestro ejemplo. 
Se h a calificado, h a b é i s calificado .est/ó 
de obra modesta. ¿ H a b r é i s visto obra m á s 
modesta y a l a vez m á s - i m p o r t a n t e que 
dos cimlientos? Pues he a q u í los ciimien-
tos de u n a o r g a n i z a c i ó n pol í t ica , ú n i c a 
eficaz para la salllvacáón de los intereses 
de la Pa t r i a . Porque una 'polít ica tocar 
"paz de que el pueblio l a entienda, una 
pol í t ica que el pueblo no puede seguir, 
porque le fa l ta el eñ tug i a smo y Ha con-
fianza que le presta la -comiprensión, es un 
edificdio en el aire, expuesto a venirse abajo 
a l m á s , l i g e r o Cepillo de la insiidia, dte la 
ma la voluntad, de .lias pasiones de sus ene-
migos ; que son é s tos obs tácu los con que 
tfrecuentemenite se suelen lencontrar los 
que son u n á n á m e m e n t e contestados.) E l lo , R e t a r d ó s e bastante t iempo la maniobra 
acontece defi) modo que digo, y el caso n -' de echar a l agua el bote dé vapor, y 'el 
es una culpa individuat l : es una t r ad ic ión smbmaniniot ¡hizo un nuevo d i s p a r ó , 
que traje en E s p a ñ a viciada ya a la n iñez . E n «vista da ello, el c ap i t án del «Clau-
En E s p a ñ a iliay un g r a n sentimiento re- dio» hizo echar al agua un bote pequeño , 
Higioso, y , sin embargo, las gentes procu- ^ u efl que lembarcó con los marineros, d i -
r á n c ó m o d á m e n t e n ó ser una excepción 
dentiio del medio (diablo de E s p a ñ a ) . Na-
die, en el curso de su vida, hace un pre-
supuesto para la expans ión de sus creen-
r ig i éndose .hacia elli submarino, llevando 
consigo la dot^umentación dej buque. 
U n nuevo diisparo Iheoho por el subma-
nino, ihizo caer el proyecti l cerca del bote, 
c í a s religiosas. Las uglesias e s t á n abiei^ hiriendio levemente ail s e ñ e r Solaguren, el 
tas; los cujlltos .fáa celieibran y se acude a • ¿nal <ciirderió a lilos itemeros que bogasen a 
ellos. No uso de esto para no poner ta- (oda, prisa hacia élll submarino, 
cha a la religiosidad de nadie : es que n o ¡ o t r a granada hizo blanco en el «Clau-
ihan sentido la necesidad dé hacer to que dio», produciendo u n incendio, 
en el Extranjero acontece: que cada cual I L a t r ipu lac ión del buqula, creyendo que 
contribuye con su peculio pa r t i cu la r -ú \ és te se ¡hundía , empezó a arrojarse al 
mantenamáento dlal culto. . j agua . 
Hay que defender el bien común. Entonces el c a p i t á n comprend ió que era 
Iguaí! ocurre en la pol í t ica . Para la ma- necesario dar a entender al domandante 
ypería de p s e s p a ñ ó l e s es la polí t ica como del submarino qule) se trataba de m \ buque 
el agua y el sol. Todas las m a ñ a n a s de-1 nieutral y, /puesto de pie, hizo s e ñ a s que 
be salir el astro Rey, y cuando h a g a " f a l - ¡ fueron entendidas por lia t r i p u l a c i ó n del1 
ta agua, y a l loverá. Debe haber Oobie.rno buquia de -guerra, el cual, cesó de hacer 
para amparar a los ciudadanos, y. . . ya fuego, 
que icomienzan una obra que estiman bue- l l o v e r á ; pero a Días -veces puede llover I ' E n tanto, l legó el bote al oostadio del 
na. (Apl'Jausos.) ragua tei pueden llover dhuzos. (Aplausos.) sumergible, y el comandante de a q u é l in -
Llamamiento a ios poderosos. | Vosotros dais el ejemplo de que aüi ha- vitó a l "señar Stíliaguren a pasar a bordo, . 
Tengo ique íelictiltaros cordialmente a ' cer (al presuipaiiesto f a m l ü a r t ené is en men-1 haaiéndollo as í és te y entregando la docu- ^^^^^ 
Has que habélils contr ibuido (empezando ( ta el apartado de los deberes p o l í t i c o s , ' m e n t a c i ó n deiü «CliaiudiLo», que fué revisa- ri.-..." 
por qu ien me h a precedido en el uso 'de' para contr ibui r con la parte que os tí>ca da detenidamente. "-
l a palabra) a que.1 se levantara este e d i - j a l bienestar c o m ú n ; y osponé is frente a ¡ A l saber ie! coman dan te" deil submarino 
ficáo, en el cual no sólo 
rialmente es—y ya 
Segundo maquinista , don Venancio "Za-
vala, de E r á n d i o . 
Ayudantia, José M a r í a Capaniaga, de 
B.ribao. 
Y. el paüero Angel A r i e g u i . 
Los siuper vi vientes. 
Los tr ipulantes del «Claudio» que llega-
ron a bordo del buque, son: 
Cajpíitán, don Osmundo So'aguren. 
iPrimer 'oficiafli, don Ricardo Matos&es. 
Segundo oficial,, don Ramiro Muta. 
Conl t ramaís í t re , d o n M a r i o de Etíhié-
v a r r i . 
Mozos: don Francisco Gómez y d w i Se-
ra f ín Alvina. 
TimpinleJes: dgn D a m i á n Ecdievarríia y 
don Laureano Crujeira. 
Fogonero, don Manuel Vall ín. 
Calderetero, don Segundo Clómez de 
Santander. 
'Primer maquinista, don Francisco Her-
vás . 
Tercer maquinista, don Florencio La-
pousa. 
Cocinero, don Tadeo Meglas. 
M a n m i t ó n , don FeClix X. •< 
Mayoi'domo, don J e s ú s Osa. 
Camarero, don Angel -Gannendia. 
Relatos de los tripulantes. 
Varios tr ipulantes del «Claudio» h a n (he-
cho relatos dlel suceso, que coinciden en 
un todo con 
esta r azón lomitimos aqué l los , que 
h a r í a n intletrmániable nuestra in fonnac ión . . 
Ateneo de Santander. 
R e ü n i á a la Junta di rer t iva , bajo la pre-
l  veo -lo que mate- los que sólllo atienden al bienestar priva* que se t rataba de u n barco españo l con 
esto sóllo b a s t a r í a — , 1 do, sin tener en. cuenta que en l a defensa cargamento para Españ.á , .d ió claras mues-
nií tampoco lo .que representa como expre-' del primero va envuleita la guarda d'ell «e- ' tras de sincero pesar. Y, dirigiéndlose aJ-
s ión de vuestro patriotismo, de vuestra gnndo, aun cuando hayamlos de recono- señor Solagiiren, Je dij-o: 
fe entusiasta, sino que veo una cosa m á s ' cer que el bienestar privado sabe a veces — ¿ V e usted ese c a ñ ó n desmante'lado y 
importante, algo que les d igno de que en de las neciesarias p i c a r d í a s para guar- esas a v e r í a s ? Pues nos las produjo-ante-: eidencia de don Gabriel M a r í a ' d e Pom-
eillo se fije m i a t enc ión , parque s i m i voz sa- darse. • uver un vapor que enarboilaba, bandera I bo, y con asistencia do los señores don 
le de este reteanto y llega a los o ídos de Bob Y o os felicito, a d e m á s , porque tené is e s p a ñ o l a y , vaHéndóse d e p i l a , se. acercó ' Luis Bu i l , don Ar tu ro Ventura Solá, don 
poderosos, vuestro ejemplo me sirve para una cualidad sin ilia cual no se hace nada : ,a nosiotros, haíTiéndonos fuego', a man- Javier R ¡ a n c h o , -don -Policarpo Mingóte , 
decirles qutó fal lan ablertament/e a su de-, porque móst-ráis (y P.ias ú l t i m a s elecciones salva. don Buenaventura R. Paivts. don Géra r -
ber. (Aplausos.) Y no sólo que es tán fal han sido buena prueba de ello) que no- E n efecto; uno de los seis c a ñ o n e s de', do A l vea r, don Estanislao de-.Al)aria, d'.n 
tando a su deber, sino que son unos sui- sen t í s desaliento, que no d e s m a y á i s ñu t í - «y , 3» a p a r e c í a desmantelado, y él sumer- Miguel Artigas, don José fgpl -sias. don 
icidas, pues no tienen en cuenta que sus ^ a , n i ante inj.ustiaias n i ante amenazas, gible presentaba a v e r í a s en la popa. Fernando Barreda v don Javier de Ho-
t í t u b s , su saber, su riqueza, su significa-, c o m é t a l a s quien sea y vengan de donde E l cap i t án v Jos tripulantes delibote fue- yos, se tomaron, entre otros, los siguien-
ición, no se Jes h a n concedido p a r a po- vinieren.. , ron conducidos a u n amplio salóri del bu- tes acuerdos: ^ 
seerlos n i pana que, dejando incumpBlldos Lo ne nosotros que ran íos y anaielamos que, djfimdlpi se liéis obsequió c o n . c o ñ a c , y Extender la acc ión de enseña"" - . ?.\ú-
Un Herodes regionalísta. mo si un día pudiese dejar de serlo, s 
E l akallide regiónáll ista de Reus, que fué mismos ojos h a b r í a n de delatarla, coir 
elegido el d í a 6, l i a "decrétado cuarenta óe- una nube negra que ocultase la clarida 
san t í aS de emipleados municipales, respe- azul de loe cielos. Pero el cielo de su $ 
tando en sus cargos solamente a dieiz, •jue ma serena p a r é c e m e que no podrían et 
d i m i t i r á n contó acto de solidaridad con 
sus c o m p a ñ e r o s . 
p a ñ a r l e nunca las nubes del mal. Qii 
es como -si a la vez que el nombre de 
Virgen Inmaculada, hubiese cogido 
ra cubr i r el film.i su manto azul. 
Y por parecerse en todo a las pÑWCj 
sas de éncan to , llene su rostro .la serd 
n l d á d de la esperanza, y cuando soiWM 
es como si p á s a s e p ó r su frente un belH 
í u e ñ o . 
Peni §fs d caso que, sin darme cu?!! 
ta, he vue'to otra vez a mi ciient0:d«|ff 
das; "pero de las ha las buenas', como ar 
í e l e s . 
\ B p ropós i to de ángeles , voy a tiiU'ii 
una noticia: la de que pronto, uniy |;i'l)¡J 
Mis amigas: la día los cuen-
í e s de batían. 
Este era un Rey que t en ía una hi ja . . . 
¿Qué? ¿Te ekiráñia esta manera de ¿o- . 
menzar m i carta, quer ida amiga? Así ce- to, s e g ú n me han contado, será pedida I-
mienzan siempre los cuentos de hadas y mano' de una bella amiga luya, que aj 
te p r o m e t í en m i anter ior que en esta píe ra e s t á pasando una temporada '•>' M 
hoy te h a b í a de. contar uno. ; d r id , para un d is t inguid" joven 'jiif1 M 
¡Un cuento de badas! lAJlá, en loe a ñ o s el invierno reside en la corte y vcranei 
felices de l a infancia, en nuestra alada ' en la M o n t a ñ a . 
f a n t a s í a preeentábasenoei la v ida como | T a m b i é n a p ropós i to de ángeles, 
un palacio de e n s u e ñ o , donde bajo el puedo decir que se han puesto de 1 ^ 
amparo de las hadas buenas iba nuestra Angeles y Carmen Cabrero, que están 
v a l e n t í a destruyendo el maleficio de las n í s h n a s . 
encantadas princesitas del ideal. Y el nos-' "Y nada m á s por hoy. Tu 
otros, los hombres, s o ñ á b a m o s .que al- Seg. 
GRAN CASINO D E l SARDINERO 
Hoy martes, 11 de diciembre 
A l a s o i n c o y m e d i a d e i a t a r d e . 
Q i n e m a t ó g r a f o 
«La felicidad de Fusana», comedia, en tres partes. 
«Por la pendiente dei cri nen», cinedrama, en cuatro actos. 
V A R I E l T É l S 
PBPE MEDINA, humorista, imitador. 
LOS MARCONIS, potpurri gimnást ico. 
" T h e d a n s a n t — O r q u e s t a t z i g a n e 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primara. 1t y 12.—Teléteno %%i 
%b«fBd«.—Pre«urtid«r de Ie« Tribuidle: 
V C L A t t O . i . — t A N T / \ M B E R 
rifiz f. 
Sspecallista en enfermedadee de ia piel 
y eeoertae. 
, lAuserite por unos d í a s , reanuda su oon-
•»nlta. ' i 
José Palacio 
MEVeOOCIRUJANO 
Vías u r i n a r i a a . - C i r u g í A ^ e ^ r ¿ e B d 
ícrmedaxle^ del a mujer.-lDyeccloneB 
5<)6 y BUS derivadoB. ^ y ic< 
Consulta tedos loa d l a i d« onC* 3 
l i a a ttj&a, e s ^ í p t o l o i í*Bttw»-
- K r t o e . - B n i W ^ e a de la / , ^ ' • • 
• 7íwi nr'^riña. 
AMOS E S C A L A N T E . ^ ; 
O I A . r » O L . I T I O O 
7. 
| muchos los Sanchos que quieren montar en los lomos del 
pobre rucio espafol. 
POR T E L E F O N O 
E n Gobernación. 
lV l )H l l ) , 10.—Cuando los representau-
^ i , |.)r(!ii.sa paKaron eaia tnuviana :i 
.,j;(r a! señor Bahamomie, les e n s e ñ ó 
"T^nací interesantes e s t a d í s t i c a s refe-
Igíil resultado que ha tenido la úHi-
|kcc'i'')n de alcaldes en E s p a ñ a , 
pta ayer por la t a r d é h a b í a n sido 
,ídos '¿M al ra l d es. 
L ellos 230 son m o j i á r q u k o s , • 15 repu-
&jof;, socialistas y reformistas y 10 
Midiente^. 
totalidad de estos n ú m e r o s apare-
feti-ibuída en ía siguiente forma: 
"lervadores, !h5; liberalesi d . ímócra-
|t3; manlis ias , 6; republicanos, 10; 
^rmistas. . 
rec ib ido—cont inuó diciendo el se-
fcamonde—la vis i t» de don Pablo 
y el s eño r G a r c í a Molina*. 
Iglesias me h a b l ó de los proble-
Eacionados con la crisis del trabajo 
^idad de fomeii lar las "obras pú-
Próxinto Consejo." 
El mié rco les , d í a 12, t e n d r á lugar un 
Consejo de minlstroe. 
Generales a Madrid. 
En el Congreso se d i jo hoy' que, l lama-
dos-por el <;obierno, v e n d r á n a Madr id 
los capitanes gene-ralles Kle toda.s lae re-
giones. 
Por- h o ü c i a s part iculares se sabe que 
ya han salido para Madr id los capitanes 
generales de C a t a l u ñ a y Val&ncia. 
F i r m a de Gracia" y Justicia. 
S • ha firmado hoy. la conces ión de va-
rios, indultos, a p r o b á n d o s e la propuesta 
de l ibertad condicional. 
¿La displución dte las Coi tes? 
Esta tarde se « t r i b u í a gran impor tan-
i i a a l Consejo que ha de celebrarse el 
p r ó x i m o miérco les . 
Se dice que el Gobierno a b o r d a r á sin 
di lac ión a lguna el asunto relativo a la d i -
so luc ión de las Cortes. 
Personas que se consideraban bien in -
formadas aseguraban que en el Consejo 
del jueves, presidido por el Rey, l l e v a r á 
el s eño r G a r c í a Prieto a la firma algunos 
importantes klecretos, entre ellos el de la 
disolución de las Cortes, el nombramien-
to de alcalde de Madr id y otro relaqio-
cuantos quieran, se les d a r á cama ' nado con el funcionamiento de las Corpo-
isayuno. raciones provinciales en lae elecciones 
Molinas me h a b l ó del problema 
|aiTibro. 
ijja t ratar de solucionarlo, en el Asi-
•gan ta Cristina se e s t ab l ece r án ca-
^ ^ p a cuantos pobres se presenten. 
Gregal, 
s», por 




5;-estal)lecerán. a d e m á s , dos comedo-
K¿el Asilo anteriormente citado, 
p ' o n t a r á otro en la calle del General 
¡iiu1/. i '.ampos. 
ij darán 500 raciones sin necesidad de 
nuu^ jletas. 
liado orden de que se coloquen es-
las calles, t o m á n d o s e otras ,medi. 
|hducentea a •evitar :1a •*repetición 
sos tan desagradables como los 
s en d í a s pasados. 
En Hacienda. 
Estando et s e ñ o r Ventosa a lo ma-
íado per el s e ñ o r H e r g a m í n , respec-
mie no se extienden a todos los ag r i -
ms que lo necesiten los c réd i tos P6-
^)les, dijo que los referi los c réd i to s 
donativos, sino anticipos reinte-uuió |K 
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tanto, no se puedlen conceder sin 
B&oMcitud de iganantía. 
^demandas l ega l e s—te rminó el m i -
e s t u d i a r á n y reso lve rán , ins-
^Hjse las decisiones en un esp í r i t u 
Ibéoluta just icia. 
En Estado. 
• B b i r en el minis ter io de Estado el 
r tía veía Prieto a los periodistas, d i ó -
Ctfenta do haber tenido la visita de 
• l ó ' s S a l a d o r y del minis t ro de 
en E s p a ñ a , sieíñor Vasooncellias. 
itífostii a este respecto que el m i -
« í e Portugal le hab í a pe iido noti-
léferente a los pasados sucesos, fa-
pole las Que tenía . 
JE'son a n á l o g a s a las publicadas 
É prensa. 
-municipales. 
Reunión de mtoitftros. 
En la Presidencia ^e reunieron los m i -
tnis t ros de Hacienda y Fomento y el co-
misar io ide Ahastecimientos, para conti-
nuar el estudio del problema de las sub-
sistencias. 
Declara Dionea del señor Rlvas Mateo. 
E/1 s eño r Rivas Mateo d i jo que no le 
s o r p r e n d í a la c a m p a ñ a que se h a b í a i n i -
ciado para combatir le. 
Dice que no piensa rectificar su con-
ducta, y que, como d ien ta con la confian-
za del Rey y-de l Gobierno, s e g u i r á de-
fendiendo los, intereses 'de la nac ión . 
A s e g u r ó que al haber personas que co-
bran sin trabajar , ello c o n s t i t u í a un de-
sangre del erario. 
A s e g u r ó t a m b i é n que le do l í a mucho la 
inTencionada carta del s e ñ o r E e r g a m í n , 
por haher cesado un su hi jo , que desem-
p e a b ñ á e)l cafgo de méd ico escolar. 
En esa carta me l lama Quijote, dicien-
do que los renovadores confunden nue-
vamente los molinos de viento con los gi -
gantes. 
—•Precisamente-—concluyó diciendo el 
s e ñ o r Rivas Mateo—busco estos d í a s 180 
gigantes, en forma de mesas bipersona-
h's, correspondientes al mater ia l pedagó -
gico, que han volado s in saber adonde. 
Si no aparecen, l levaré el asunto a l Juz-
gado, porque es m u y i r r i t an te que haya 
tanto Sancho sobre etl rucio pobre y de-
rrengado que representa al pueblo espa-
ñol. ' 
de 
ifimia en el mismo estado—dijo e l ! L a cuest ión de ía gasolina 
énte—la huelga planteada hace a l - ! Una Comis ión de representantes 
¡fes en las minas* de Mora de Ru- • transportes y mercancía*;, visito al comi-
Isario de Abastecimientos, e n t r e g á n d o l e 
sautnridades trabajan por encontrar >as conclusiones aprobadas en la Asam-
solución satisfactoria entre patronos i blea, relacionadas con la gasolina. 
gros E l sefior Francos R o d r í g u e z p r o m e t i ó 
ó anunciada para m u y en breve a r reg la r urgentemente las dificultades, 
l a visita de dos Comisiones r e p r e - ¡ Para <nie no se in te r rumpa el trafico gene, 
Stivas de los pueblos de C a r c a g e n t e , r í l ' - . -
Laa impreacindibíes deoiaraciones. 
a gestionar del Gobierno los ' E l señor Vil lanueva dijo esta tarde que 
ios cíe poder compensar la tremenda exis t ía una c o n t r a d i c c i ó n entre el discur-
V<fne -se avecina, por falta de t í a - so que el s e ñ o r C a m b ó p r o n u n c i ó ú l t i m a -
1 mente y el que ayer hizo don Melqu íades 
no evitarse ^sto por a l g ú n medio, ' Alvarez en L o g r o ñ o , pues el pr imero a.lu-
I en dichos pueblos una época de d i ó a la d iso luc ión y convocatoria y el 
adera hambre. 
Ul torperíeamiento del «Claudia» . 
perrogadn el señor G a r c í a Prieto so-
Morpedeamiento del vapor b i lba íno 
líídlO», dijo que las noticias oficiales 
, fiaban dicho suceso, 
•buque v e n í a cargado de fosfatos, 
lo atacado a algunas millas de la 
española. 
<"! hecho han-resultado ocho vícti-
peilido—lia dicho— detenidos infor-
[ aclaren los sucesos y espero re-
Ps en íornia debida. 
ReDeprén d i p l o m á t i c a 
."KU-.-I. martes, se c e l e b r a r á la acó? 
lápa n'cepci'Mi d ip lomá t i ca . 
s eño r Alvarez di jo que la gravedad de la 
1 s i t uac ión no p e r m i t í a , pensar en la d i -
solución dél Parlamento. 
Un agorero, 
i Un diputado ja imis ta d e c í a hoy que si 
j él Gobierno deja pasar el d í a 6 de enero 
sin haber disuelto las Cortes, no lo lo-
g r a r á después , porque' se lo i m p e d i r á el 
desarrollo de importantes sucesos. 
Tratado comercia^ hiapanoinglé*. 
| Confirmando ¡las noticias que adelanta-
mos hace d í a s , hoy ha comenzado a ha-
blarse en los Circuios pol í t icos de un con-
venio comercial firmado entre los Gobier-
nos de E s p a ñ a e Ingla ter ra . 
En efecto, el nuevo convenio fué firma-
do el jueves ú l t imo . 
asim;iamo se asegura l a p a r t i d p a o i ó n de 
otras Sociedades dlei l a localidad y a g i m o s 
corredones de la, proMilncáa. 
E l ;re3orridb no ¡puede, ser m á s pintiof-
resoo, habiendo sádo muy bñen acogido por 
los corredores santainde ranos, que se en -
t renan don mucho entusiasmo para esta 
canletra, qule) düré, sin temor a equivocar-
me, que sená un é x i t o para el Glub orga-
nizador. 
Sabemos que Ca organiLzación marcha 
poir m u y buen camino, thabdéndose deság-
nado g ran n ú m e r o de jueces l i jos , Volan-
tes y secretos, estando las partes de reoo-
r ido que son campo seña i ladas convenien-
teanJentle, para que lllos corredores rto se 
dlespisten, y Cío que es como el Verdoso y 
jardines de Pereda s e ñ a l a d o tamibaén; po-
niéndtose en. conocimáenift)! de los corredo-
res que aquel que se despistara no t e n d r á 
derecho a r ec l amac ión alguna n i a clasá-
ficaciión. 
E n d í a s sucesivos seguiremos o c u p á n -
donos dfe» esta interesante prueba, que, se-
grún íiemjos podido comprobar en conver-
saciones sostenidas con Tos deportistas lo-
caüea, es la que m á s ha in t r igado a üia afi-
c ión, de cuantas lleva organnizadas el 
«Q'fub Deporttírvo Cantaibria». 
Fútbol. 
El d í a 8 sfei j u g ó el partádioi del campeo-
nato de pr imera c a t e g o r í a B , entre el 
«iForiunju) y el «Ariñ», ivencaendo le-l p r i -
mer1», por dos a uno. 
E l d í a 9 fué el «Deustoj) quien g a n ó a i 
«Irriníáab>, por dos a cero, 
. B l .cuadro, •cfan (la cor-respondiente alte-, 
rac ión , es elíl aiguiente: 
N . F. C. G. P . E Fu. 
«Fortugalete 




«Ariñ» . . , 











E n la p r ó x i m a semana enniptezaiilemos a 
pu'blliicar el cu adro del cam/peonato provin-
cáal de segunda. 
Pepe Montaña. 
Del Gobierno civil. 
De gubdistencias. 
El s eño r comisarm general de Abaste-
cimientos ha telegrafiado a l s e ñ o r gober-
nador c iv i l aclarando en algunos extre-
mos la real orden ú l t i m a m e n t e publica-
da sobre el l ibre t ráf ico de tr igo, ha r ina 
y d e m á s substancias al imenticias de u n a 
provinc ia a otra, en el sentido de que ol 
a r t í c u l o segundo de" la real orden de 28 
de mayo ú l t imo , referente a l a necesidad 
de la pe t i c ión previa por los gobernadores 
de las provincias l imí t rofes del l i t o ra l y 
Baleares, ha sido derogado por la real 
orden de 25 de noviembre p róx imo pasa-
do; por tanto, las autorizaciones que se 
soliciten por los remitentes de dichas 
s u b s t a n c i a » p o d r á n ser concedidas pol-
los gobernadores de las. provincias res-
pectivas, sin que sea prefiso la solici tud 
previa a los gobernadores de los p.untos 
de destino. 
C A P T U R A D E UN FUGADO 
Un "iütlivíJiaz y viüoiioso. 
Vuelvj al penal por la fa.nilia. 
V A L E N C I A , 10.—Hace unos d í a s fué 
c.ij turado en esta ciudad el preso ijue, 
recientemente, se fugó de la Cárce l Mo-
delo de Oviedo. 
L a fuga o c u r r i ó a mediados de noviem-
bre. E l penado se hallaba en el tercer pe: 
r íodo de su condena y le h a b í a n confiado 
el cargo de celador encargado de las ofi-
cinas, en vista de su conducta intachable. 
Aquel d í a , aprovechando la cdñf ianza 
que inspiraba a los guardianes, y favo-
recido por d e n s í s i m a niebla, e scapó por 
la puerta p r inc ipa l sin Jlamar la aten-
ción. 
A l darse cuenta en el penal de su fuga, 
sa l ióse en su ¡persecución, aunquiei inútáfl-
mente. | 
Entonces el h i jo del director de aquella 
cárce l , sospechando que el preso v e n d r í a 
a Valencia, por tener a q u í su fami l ia . | 
p r o c u r ó i n q u i r i r una pista segura, lo que! 
dió por resultado ía de tenc ión del eva-
dido. • 1 
iPara conseguir la de tención l ia teñid'i i 
el «detect ive» que trabajar mucho, pues 
el perseguido se dió cuenta de la perse-
cuc ión de que era objeto. 




CARTAGENA, 10.—En* las proximida-
des deJ cabo Palos ha sido torpedeado el 
vapor noruego «Adour», de 1.700 'tonela-
das, s a l v á n d o s e 17 t r ipulantes y perecien-
do tres. 
E l «Adour» formaba parte de un con-
voy de 1H vapores, que cruzaron anoche 
frente a este puerto. 
. 'El barco torpedeado era el único que 
no llevaba c a ñ ó n a "bordo. 
E l submarino q ú e le h u n d i ó se encuen-
t r a desde el viernes cerca de esta costa.. 
Dicho día le vieron algunos pescadores 
en las proximidades de la ¡611a Grosa, 
Una huelga. 
•MALAGA, 10.—Se han declarado en 
huelga flosi obreros carpinteros, pidiendo 
un aumento de 25 por 100 en el j o r n a l . 
Los patronos conceden 25 c é n t i m o s de 
aumento.. 
(El n ú m e r o de huelguistas es de 60o!: 
Se ha reunido la Junta de Reformas So-
ciales. 
Un inoendio. 
S E V I L L A , 10.—En la calle de Campos 
Vargas se ha declarado un violento i n -
cendio en dos casas de la misma. 
E | 'fuego se cor r ió a u n a l m a c é n de la 
s e ñ o r a v iuda de "Sánchiz , ' en eQ que ha-
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bla cien bidones de earburo y otras ma-
terias inflamables. 
T a m b i é n hicieron presa las l lamas en 
la casa n ú m e r o 3 de l a calle de la Adel-
fa, amenazando propagarse a la r ica 
m a n s i ó n - de la condesa de Lebr i ja y a 
otras viviendas inmediatas. 
Un enorme g e n t í o presencia el incen-
dio. 
La falta de p r e s i ó n en e l agua hizo i n -
ú t i l e s los esfuerzos de líos bomberos. 
•Mitin societario. 
PALEiNCIA, 10.—En l a cuenca minera 
de Barruelo se ha celebrado un m i t i n de 
propaganda societaria. 
Hubo orden. 
Anuncio de huelga. 
A i L M B R I A , 10.—Los cargadores de uva 
han amenazado con Ha huelga. 
JE1 gobernador cíviil realiza gestiones 
para evitar este conflicto. 
Un plante abortado. 
V A L E N C I L Á , 10.—Merced a las precau-
ciones de las autoridades, ha fracasado 
un plante que se preparaba en el penal 
de -San Miguel de los Reyes, para propor-
cionar la luga de varios penados. 
Del rapto de unas niñas . 
Varias personas m u y respetables se 
han presentado a l Juzga<fo de guardia, 
aclarando el suceso del rapto de unas n i -
ñ a s . 
S e g ú n ellas, se t ra ta de una obra de ca-
r idad . Algunas versiones no favorecen a 
las madres de las n i ñ a s desaparecidas. 
E l crimen del pintor Villalba. 
M a ñ a n a c o m e n z a r á en la Audiencia la 
vista de l a causa del p in tor Tadeo ViÜál-
ba, procesado por homicidio del m a r q u é s 
de Villarntar. 
Como se r e c o r d a r á , en este, asunto es-
taba me/celada la cupletista Rosita Ro-
dr íguez . 
: ^ — 
Notas de la Alcaldía 
Aprobación de Icq presupuestos. 
Para reunirsie hoy, a las. doce, e s t á ci-
tada la Junta munic ipa l , encargada de 
discutir y aprobar el presupuesto gene-
r a l para el a ñ o entrante. 
T a m b i é n ha de sancionar otros varice 
asuntos acordados ejecutar ahora; pero 
que han de ser satisfechos con cargo a! 
ejercicio venidero. 
De no reunirse n ú m e r o suficiente para 
celebrar hoy sesión dicha Junta, t e n d r á 
lugar la subsidiaria el p róx imo martes. 
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ala N a r b ó n l 
JUEVES, 13 
M o U sutorios 
Wiosa serie en 15 episodios. 
eos de sociedad. 
O01 bodae 
11'11 las unce y niedLa de la. m a ñ a n a , 
• ^pi i l l i i iie las Bernardas, se oele-
I üc .a bel l ís ima s e ñ o r i t a M a r í a 
' Mazan-asa* con eill c a p i t á n de rnigte-
IJW Manuel Rodr íguez Parets. • 
Jr^i* la irniión, el reverendo Paldre 
I Superioit de los J e s u í t a s ; siesn-
ps la madiic dt'll novio y el padre 
VksUa un riquísdmo traje blanco; 
'ba de uaiifonne. 
üfóxQ el acta d « n o testigos dlon Jo-
-g|-y Gómez y don Luás Arbea. . 
H!?| de la ceremonia, .los invitados 
& casa de los padres de la novia, 
e fes sirvió un gran banquete por 
fajit .Francisca, Gómez. 
. ; . s a los .netctón casados tiodo gé-
Sleliciilailcs en su nuevo estado. 
>ia de Valdeciilla se •jelebró 
y!, de tía bella s e ñ o r i t a P i l a r 
wVrera con e] joven don José 
fueron obsequiados con uh g ran banquete, 
encasa de l a novia. ' 
Entre los invitados recordamos a Ia3 se" 
ñ o r a s de Sánchez , de Gut ié r rez , de AOde-
coa.^ de Holrcáda y de Inge lmo; Miudas de 
Bonet y Allende; dtoña Ramona Torci-
da ; s eño r i t a s Leonor, Telesfora, Piedad 
y M a r í a Teresa Aldecoa, Ani t a y Lola La-
vín, M a r í a Sánoliez, M a r í a Luisa Rivas, 
Etehlina Losada, Emi l ia , María.. Ollotikh 
y Rilar Ingelmic», Ciotilde y M a r í a Torcii-
da, 'V seño re s Artaza, Sáncthezí, Losada, 
Inigid'jmio, L íbano , Gu t i é r r ez , Mar t ínez , To-
rres y Torcida. 
Después del banquete se o r g a n i z ó un 
a n i m a d í s i m o baile que d u r ó hasta el ano-
f:lie. er, reinando l a a l e g r í a na tu ra l entile 
gente joven. 
Los r ec ién casados, a "liois que deseamos 
una eterna luna de miel, salieron por la 
tarde para Madi l id y A n d a h n ' í a . 
Aldecoa. 
l l X ^ i ' i n i o s l a diiiíjtiTigudda seí iora 
¡"fria Am 'al, viuda de Tral lero . 
^ ^ t í ' t e -caballero (Uui Francisco 
•j, 1 '"i;!ne ; nnnaudio el a 'ta como 
i " Jesiis Artaza, don Valerianio 
; liai Franasco Sáncbez y d o n 
- J - ^ n a d o r . 
vestía un r iqu í s imo traje, b i u n -
r , , , - . n w a l M a r su hermosura. 
^p la cereniioma, los in/vita.ífr'» 
Pedestríémo. 
Como ya he anunciado hace d í a s , el 
«Cliíb Deportivo» organiza pa ra el d í a 16 
del aorrie-nte una g r a n prueba de «cross-
coun t ry» , en la que se o t o r g a r á n impoirtan-
tég [a emios, m t r e "lOs que figura una pre-
ciosa Bernia, denominada «De otoño». 
Dada m n o w d a d e importancia de la 
carrera, se espera que el n ú m e r o de co-
rredores sea mayor que nunca, lo que, 
h a r á una prueba competida y de lucha1 
muy ticiñida, pues se sahi? que los corre-! 
diores ihasta a'hora inscriptos son d? im-
p Krlanidia y e s t á n muy animados y con el 
siifi iento entrenamiientfj para hacer un 
buen papel. 
Defenderán los colares del Oiub organi-
zador eli c a m p e ó n de Santander, José Rua-
Diss Junco, y el uotabl'l: :orredor Robusttia-
ÚIQ Prieto, c reyéndl^? ' que t a m h i é n p a r t i » 
. il-ia i án en la prueba los futbolistas y éX; 
cel ules corredores Julio Gaicituaiga y Au-
réfito Amorro r tu . 
Se sabe que la naciente Sociedad uL'nión 
Pedestriata S a n t a n ( t e r i n a » p r e s e n t a r á 
i.iunHiiAn su leiqnilpo de corredores, nonv» 
Destinos. 
El digno y pundonoroso coronel del be-
n e m é r i t o Cuerpo de la Guardia c iv i l , don 
Leopoldo Centeno y J i m é n e z P e ñ a , cpie 
hasta hace-pocos d í a s ha estado al fren-1 
te de la Comandancia de Burgos, ha si-1 
do destinado a mandar el tercio de Sala-! 
manca. 
Este bizarro mi l i t a r , que tantas s im-
p a t í a s cuenta en Santander, a cuya Co-
mandancia ha pertenecido, h a hecho du-
rante su permanencia en Burgos una la-
bor muy bri l lante, por lo cual su marcha 
ha sido' m u y sentida. 
'Deseamos a tan dist inguido amigo nues-
tro muchas felicidades en su nuevo car-
go y que muy pronto le veamos con el 
mando del tercio de Santander. _ -
EN LA BOLSA 
Las acciones del Banco de España 
suben veinticinco enteros. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 10.—En la iBdisa se iha regis-
trado esta m a ñ a n a una nota interesante 
oon el alza de las acciones detll Ban^a de 
E s p a ñ a , ique suibileinon 25 enteros. 
Después de l a .hora oficial se negociaron 
a 508. i 
L a notioia del aumento del capital del 
Banco -'produjo comentarios encontrados, 
' pues mientras unos lo estiman improce-
' dente, otros llb admiten s in reservas, aun-
'^que predomiiná Ja pr imera opinión. i 
Un rasgo de honradez. 
j En la Inspecc ión de Vigi lanc ia se pre-
. s m l ó anteayer tarde una s e ñ o r a , domi-
I ci l iada en.la calle de Pefiaherbosa, mani -
I testando que en un departamento del 
tren de Bilbao, se h a b í a dejado olvidado 
un bolso q u é c o n t e n í a una p e q u e ñ a can-
l t idad dé dinero en monedas, un billete del 
50 pesetjis, a lgunas llaves y otros obje-
tos de su pertenencia, diciendo que en su 
c o m p a ñ í a h a b í a n hecho el viaje dos man-
daderas o recadistas de Arredondo. 
Ayer las mencionadas mujeres, que se 
l laman Antonia Gómez Abascal, de vein-
t icuatro a ñ o s , y Francisca Cano Cruz, 
de cincuenta, ambas domiciliadas en d i -
cho pueblo, entregaron a l vigilante s eño r 
Pajares el bolso, con todo el dinero y 
efectos que con ten ía , diciendo que duran-
te todo el d í a lo h a b í a n dejado deposita-
do en una tienda de la calle de Ataraza-
nas, donde ellas -súelen parar, por s i su 
d u e ñ o iba a reclamarlo. 
E l acto de honrad*/, fué muy elogiado 
por cuantas personas tuvieron conoci-
miento de la hermosa acc ión llevada a 
cabo por fas leales mujeres. 
El bolso encontrado fué devuelto a 
su d u e ñ a . 
I>E3 B I Í L B ^ O 
POR TELÉFONO 
Algaradas e^tudüantiles 
.•BILBAO, 10.—Los estudiantes del Ins t i -
tnxtlci y de la Escuela de Comercio se nega-
ron esfta m a ñ a n a a entrar en clase,' aj}* 
gasndo qu1? en otros Centros docentes han 
sido ya concedidas las vacaciones. 
Se Vegistraron coacciones. 
I^a Pol icía dtó varias cargas. 
Ijqds revoltosos apedrearon la Noroiafll de 
Maestros. 
o Numus cargas de la iPolicía disolvieron 
a los alborotadores. 
De una catástrofe ferroviaria. 
ZURIC'H.—Se .reciben nuevos detalles 
de l a espantosa ca t á s t ro fe fe r roviar ia que 
se produjo cerca de - í l amm, entre Strichs 
y Essem. 
Veinte vagones de un t ren se soltaron 
del grueso del convoy, sin que el maqui-
nista pudiera apercibirse. 
Estqs veinte vagones quedaron dete-
nidos en la vía ; pero poco .después llegó 
a toda velocidad el exprés Ber l ín -Colonia , 
q u é chocó- con los vagones detenidos, 
arrojando algunos sobre o t ra v í a para-
lela. 
En este momento llegó por esta v ía un 
tren de m e r c a n c í a s , que, a su vez, cho-
có con Jos vagones que h a b í a n sido arro-
jaods sobre dicha vía é n el choque de!1 
exprés . . 
En la parte de los vagones de'l expré<s 
que h a b í a n quedado intactos, entre un 
caos de escombros y cuerpos humanos, 
se o r ig inó , a causa del choque, un incen-
dio tan violento, que el t ren entero fué 
pasto de las llamas. 
El n ú m e r o de muertos en esta espanto-
sa ca t á s t ro fe se calcula en 700. 
Treinta (teaertores detenidos. 
iPAiRIS.—tAyer por l a tarde, M. Cor-
net, comisario de Pol ic ía de Vambes, con 
80 agentes, dio una batida por los hote-
les de ma la fama de Vambes y de C l a m á s . 
iE| resultado de la batida fué la deten-
ción de treinta desertores del ejérci to, ' de 
los que veinticiinco son belgas y cinco 
franceses. 
Declaraciones de loa delegados ru93S 
para el armisticio. 
PETROGRADO.—Ayer l legaron * a la 
capital los miemhros de - la Delegación 
maximal is ta encargada de negociar las 
condiciones del a rmis t ic io con, el alto 
mando a l e m á n . 
Tan pronto como se supo la noticia en 
el Inst i tuto Samolny, el Soviet exigió que 
la Delegación diera cuenta de su mis ión , 
no en sesión secreta y delante sólo del 
Comité central, sino eri ses ión púb l i ca y 
delante de todo el Soviet de Petrogrado, 
reunido en asamblea. 
Elí relato hecho en el transcurso de esta 
r e u n i ó n por el delegado Kameneff, difie-
re muy poco del relato oficial ya condei-
do. Sin embargo, Kameneff hizo saber 
que, de spués de la r eun ión oficial de los 
delegados alemanes y Jos delegados r u -
sos, ee ce lebró , sin c a r á c t e r obligatorio, 
una sesión complementaria, en el curso 
de la cual los maximalis tas cr i t icaron, las 
condiciones impuestas por el jefe a l e m á n , 
con la esperanza de que estas c r í t i ca s 
lleguen al pueblo germano, a despecho 
de lo.s miembros presentes. 
El general Holffmann se opuso enton-
ces a cont inuar la d i s c u s i ó n por este ca-
mino; pero dec la ró que estaba dispwesto 
a faci l i tar e| traslado de Jas* proclamas 
maximalistas-a Francia, Ingla ter ra e Ita-
lia; pero que en n i n g ú n caso s e r í a n dis-
t r ibuidas en Alemania. 
Después de las declaraciones de Kame-
neff. el al mirante Alffather, miembro de 
la Delegación rusa, expuso ante el So-
viet las con-liciones, ya conocidas, que 
los maximalistas. presentaron para la 
conclus ión de un armist icio. 
Puso de manifiesto igualmente las pre-
tensiones expuestas por los alemanes, con 
objeto de impedir a la flota rusa toda na-
vegación en el Bál t ico , salvo en la costa 
Oeste del golfo de Fin landia , es decir, en-
tre Petrogrado y Cronsta. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel genera; 
ejérci to i tal iano comunica el siírui«n. 
te parte oficial: 
«Ayer al Sur de Caponile el enemigo 
se acercó , por sorpresa, a las trinoheras 
que ocupamos en la or i l la izquierda del 
Piave Nechia y Gencia Juliane, a p o d e r á n . 
dos- de a q u é ñ á a de spués de violenta lu -
cha cuerpo a cuerpo con la poco numero-
sa, pero valiente g u a r n i c i ó n , que las ocu-
paba. 
A l anochecer recuperamos las posicio-
nes m e d i a n t e . c m i t r a t a q ú e s , arrojando a 
las tropas que las ocupaban y cogiendo 
25 p r i s ione rós . 
^Numerosos refuerzos enemigos, (jue acu-
dieron prontamente, fueron puestos en fu-
ga, sufriendo considerables p é r J i d a s . 
Durante insta bmllantete operac ión , ŝ  
d i s t ingu ió el tercer ba ta l lón de] regimion-
to de in fan t e r í a n ú m e r o 22G. » 
En el resto del frente las acclones'acos-
tumhradas de a r t i l l e r í a , m á s Intensas i l 
Sur de Assiago Coll della Berletta y en, la 
r eg ión del monte Tomba. 
.Nuestras b a t e r í a s han disparado sobre 
varios conjuntos de tropas enemigas en 
movimiento. 
Las b a t e r í a s de la Mar ina real , des-
p u é s de concentrar sus certeros dispa-
ros, l anzó terrible fuego sobre e l adver-
sario, entre Bienello y Sacca, i n t e r rum-
piendo intenso tráfico de tropas y caño-
nea que t en í a Jugar en dicho punto. 
. Un aviador f r a n c é s d e r r i b ó a un apa-
rato enemigo .» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—E¿ parte oficial faciiitado 
por el Cuartel general, dice lo siguiente. 
> « U n golpe de manpi intentado en la no-
che ú l t i m a a l Suroeste de l a Bassee, fra-
casó , sin que el enemigo pudiese abordar 
nuestras lineas. 
Un destacamento enemigo a t a c ó n ú e s 
tros p u e á t o s a l Este de KQeinkillebeke, 
siendo rechadu con p é r d i d a s . » . • 
Los documencos publicados. 
PARIS (Oficial).—Entre los, documen-
tos publicados por Rusia figura el des-
pacho que en fecha 11 de marzo trans-
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Pablo Pereda Elordl 
Espeaialista en e n í e r m e d a d e s de los ni-
ños y director de la Gota de Leche. 
. Consulta da 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.° 
Gratas en el Hospital tos lunes y vier-
nes, de 11 a 1. 
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m i t i ó el Embajador ruso en P a r í s a su 
Gobierno, diciendo que Francia recono-
cía a Rusia la l ibertad de fijar los l ími-
tes en occidente. 
Aunque este despacho le ha explotado 
la prensa alemana con otros fines, no sé 
trataba de" terr i tor ios neutrales, sino de 
las fronteras occidentales y l indantes con 
el p a í s enemigo. 
En cuanto a iPolonia es a ú n m á s burdo 
el argumento, pues basta recordar las 
promesas hechas por Franc ia para excluir 
teda idea de e x p a n s i ó n rusa. , 
Los «affaires» son los «aftaires». 
P A R I S . — S e g ú n informes recibidos de 
Rusia, parece que se piensa repudiar los 
•emprést i tos c o n t r a í d o s con el Extranjero. 
El Gobierno f r ancés estima que los com-
promisos financieros c o n t r a í d o s con Ru-
sia son independientes del r ég imen polí t i-
co lol in ter ior del p a í s . 
Por tanto, esos compromisos deben i m -
ponerse a todos los que represeriteh a Ru-
sia los cupones cuyo vencimiento én el 
p r ó x i m o mes de enero ha de pagarse, se-
g ú n costumbre. 
Dijolo Blas... 
«Le Petit P a r i s i é n » , comentando la inte-
] r r u p í i ó n de las negociaciones referentes 
a l armist ic io germanorruso, dice' que se 
( comprueba el desacuerdo entre los ma-
ximalistas, y que se ve m u y bien que Ale-
' m a n í a a c e p t ó las pr imeras entrevistas 
para reflejar bruscarne;ite sus pretensio-
nes. . . . 
Anal iza otros aspectos para deducir de 
ello el fracaso de las negociaciones. 
El convenio angloespañol . 
LONDRES.—El per iód ico «The Times» 
asegura que el tratado comercial conve-
nido entre los Gobiernos de Ing la te r ra y 
E s p a ñ a acerca de la e x p o r t a c i ó n de car-
bones, hierro y frutas, se firmará con al-
gunas modificaciones a l concierto hecho 
por efl m a r q u é s de Cortina, durante su 
ú l t i m o viaje a Londres. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R I S . — E l comunicado oficial facilita-
do a ' las once de la noche, dice lo si-
eaiiente: 
« D u r a n t e el d ía ha habido gran act iv i -
dad por parte de ambas a r t i l l e r í a s en el 
sector le Aisne-Oise, Champagne, o r i l l a 
derecha del Mosa y al ta Alsacia. 
En el frente del bosque de Chaulnes 
y en las t r incheras de Calogne, los alema', 
lies', d e s p u é s de intenso bortibardeo, em-
pré i id le ron dos golpes de mano, que fra-
casaron por eil fuego f rancés . -
Cañoneo intermitente en el resto del 
frente.» 
SEGUNDO P A R T E I N G L E S 
tiHemos realizado con. éxito operacio-
nes lo'-ales en e| frente de Camb'rai, con-
tra los p ies tbf enemigos del Este de Bour-
sets. 
Un destacamento a l e m á n que los de-
fendía , fué expulsado. 
1 ^ hicimos muertos y prisioneros. 
L a ar t i l ler ía , enemiga se ha mostrado 
ac t i v í s ima en e] Sur y Sudoeste de Cam-
bra i y al Este y Noroeste de Ipres, par-
tifcuilarmiente en ÍJas iproxamidades déli bos-
que del pol ígono y de iPaschendaele .» 
Jeruualén se ha rendido. 
LONiDRES ( O f i c i a l ) . - ^ l s á b a d o , Jeru-
sa lén se r i n d i ó a los ingleses; 
No h í y mág detalles. 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
KOENIGSWUSTERHiAUSEN. — E l se-
gundo parte a l e m á n dice lo siguiente: 
« S i n novedad en ninguno de lo i í r e n -
tee.» . , % - • 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V1ENA.—El ú l t imo comunicado oficial 
facil i tado por el Gran Cuartel general del 
ejérci to a u s t r í a c o , dice lo siguiente: 
«En el frente oriental , los e jé rc i tos a l ia -
dos de los* Imperios centrales y los ejér-
citos ruso y rumano l ian acordado un ar-
misticio entre el Dn iés t e r y la desembo-
cadura del Danubio. 
Frente i ta l iano.—En la desembocadura 
del Piave, las tropas de un regimiento de 
i n f a n t e r í a a r r e b a t ó a l enemigo lias posi-
ciones de Brersanini , "apresando seis ofi-
cialea, 228 soldados y 10 a m e t r a l l a d ó r a s . » 
De Instrucción pública. 
Los beneficios extraordinarios 
E l interventor de la O r d e n a c i ó n de pa-
gos del minis ter io de I n s t r u c c i ó n púb l i ca , 
contestando a .un telegrama del jefe de la 
Seción adminis t ra t iva de Pr imera ense-
ñ a n z a de esta provincia , s eño r Paz, que 
consu l tó si loe maestros interinos esta-
ban comprendidos en la bonif icación, ma-
nifiesta t e l eg rá f i camen te que todo funcio-
nar io activo del Estado tiene derecho a 
ella, conforme a su s i t uac ión en pr imero 
de este mes; noticia que el citado jefe nos 
facili ta, para sa t i s facc ión de los intere-
sados, y que pifdiera servir de norma a 
otros Centros de esta ciudad, si hubiese 
duda respecto a casos a n á l o g o s al • con-
sultado. 
Teléfono y telégrafo 
.Nuevamente anloche, y por internupcio-
nes sucedddas en La l í n e a telefónica, nos 
irnegularidad con que para nos trois fun-
Con t a l motivo ¡hemos tenido que orde-
nar d i envío día una informacáón telegráfi-
ca, y el recüío) de é s t a h a tenido la propie-
dad de sorprendernos sobremanera, ha-
ci&iudonos sospechar, razonadamente, (jue 
ta l senvicüo viene llleivándose a Ha p r á c t i c a 
en l a actualidad como en s ü s tiempos m á s 
primit ivos. 
NIQ o t ra cosa puede decirse de la g ran 
i r regular idad con quie apra nosotros fun-
cionaron anoche los iliiilos del t e l ég ra fo , 
pues una conferencia «puesta 'en 'Madr id a 
las diez y media de la noche, comenzamíoa 
a reoibdrla a (lias dos y veinte dte l a madru-
gada, y a ú n a las cuatro y media no h a b í a 
terminado de llegar a nuiestra mesa de 
trabajo ta l in fo rmac ión . 
No (por lo que esto pueda te¡n)er de nove-
dad, sinía para poner una vez m á s de ma-
nifiesto el detestable servicio de Comuraica-
ciones qula a estas alturas padecemos, 
y para que puedan saber nuestros pacien-
tes lectores a q u é causas obedecen las i r r e -
gularidades en proporcaanarleis nuestnas 
informaciones tellieíónicas y te legráf icas 
diarias, es, síenaiJlamente, por flo que nos 
hemos tomado el trabajo de escribir estáis 
l íneas . 
¿Ser t i que el servicio telegráfico se efec-
t ú a ahora 'por ferrocarri l? 
LA E X P L O S I O N D E H A L I F A X 
se produjo lo coló 
POR T E L E F O N O 
M A D R I D , 10. 
N U E V A YORK.—iLa exp los ión , de I l a l i -
fax ha producido grandes perjuicios en 
Dar tmouth y en el otro lado de la b a h í a . 
Tan tremenda fué la explos ión , que a l -
gunos telegrafistas, que trabajaban a seis 
k i l ó m e t r o s de donde se produjo, perecie-
ron. ' 
El barco de municiones, que llegaba de 
Xueva York , acababa de pasar del puer-
to exterior al puerto ar t i f ic ia l de Bedfort, 
situado al Nordeste, cuando se produjo 
la colisión con un navio de la Comis ión 
americana de Seguros, que se h a c í a a la 
mar. 
El piloto, que resu l tó indemne, declara 
que poco después de la explosión, el acei-
te, inflamado, se ex tend ió por la proa del 
navio. 
Inf in idad de mujeres y niños; fueron 
aplastados al hundirse das cóns t rucc io -
nes. 
El horrDroso calor que se d e s p r e n d i ó de 
las m u n i c i o n é s inflamadas, p r e n d i ó fue-
go a algunos almacenes de maderas. 
•Las personas que salieron con v ida de 
entre las ruinas de las casas, se encon-
t raron rodeadas por las llamas, que se 
ex tend í an m á s y m á s . 
iNo es posible conocer el n ú m e r o exac-
to de las v í c t imas ; de muchas famil ias 
no hay otros rastros que osamentas car-
bonizadas. 
A los sufrimientos de los siniestrados 
hay que a ñ a d i r el frío i n t e n s í s i m o . 
LA REVOLUCION EN PORTUGAL 
Bernardino Machado, preso 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 10. 
LISBOA.—Esta m a ñ a n a , el Comité re-
vólucionar io ha dleítenida a l presidente de 
la RepúblilLca, Bernardino Machado. 
El presidente q u e d ó preso en su propio 
Palacio. 
Renace la calma. 
Se reciben noticias de Oporto aseguran-
do que iconí inúa l a tranquiilidad. 
En vista del bando del gobernador ga-
rantizando la l ibertad ded comercio, és te 
ab r ió sus puertas. 
Las au'boridades reunieron a los oonnetr-
ciantes y representantes de Asociaciones 
iiiidustriiallles, para estudiar los mediios de 
procurar el abaratamiento de las subsis-
tencias. 
Sábese que en Lisboa hay t ranqui l idad . 
Nota necrológica 
Cristianamente, como c o r r e s p o n d í a a su 
vida de/ vi rindes, falleció ayer en nuestra 
ciudad la respetable señlora d o ñ a Fernan-
da González y González, v iuda de don 
Francisco Lastra, del comercio de esta 
pjSaza. 
. A sus desconsollados sobrinos; a sus so-
brinos prtlítiicos don José M a r í a Lastra y 
. don • Federico Aedo, buenos amigos nues-
j t r o á ; a sus primos y d e m á s pa r i en te» 
, a comipañamos en el-dolor que sufren en 
estos muaneinitos. 
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registradas. 
t i 
Telefonemas detenidos. ~ 1 )• MadiilÉ 
•jiJéé l l i r , tiutcl M;ir(ifio (ausente). Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Hía 7 iDfa 10 
In te r ior F ~ I 75 70 
E I 76 75 
D 7o 80 
>' C 7 83 
'» ^ B 77 93 
» A 77 80 
G y H 77 00 
Amortizable 5 por 100 F , 94 60 
» » F . . 94 6 ) 
, » D • 94 61 
• » C... 95 50 
» » B.. 95 40 
» » A... 95 51 
Amortizable; 4 por 100, F. 00 (0 
Banco de E s p a ñ a 433 00 
» Hispano Americano QIO CC 
» Río . de la Plata 2^5 00 
Tabacos », C00 00 
Nortes ; 0>u 00 
Alicantes 334 C0 
A z ü o a r e r a s , preferentee... 1 " CO 
Idem ordinar ias C0 O'" 
C é d u l a s 5 por 100 105 5r 
Tesoro, 4,75, serie A 103 75 
Idem i d . , serie B K 3 7C 
Azucareras, estampilladas. ' 0 CP 
Idem, no estampilladas.... 83 00 
Exterior , serie F 8 i ' l 
C é d u l a s a l 4 por 100 98 4 
f rancos 72 45 
Libras 19 64 












95 3 ) 
95 50 
0) 00 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visltQ IB acreditada sastrería 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
SUCESOS DE AYER 
Robo de un carretillo, 
Uá-vchat.aprero ülomácülíado en l a caJle 
502 00, ,ie ia P 'ú í ; y a quieM haae pocos 
0 0 00 (tius ie fué ¿ ipl icada una mul ta 'por adqui-
284 G0 tar un objeto de pijacedencia «sucia», de-
297 00 i,u,IU-ÍÓ ayer q u é se le ihabía presentado a 
332 00 . vend le j -un -mr ré t iüo un liombre, cuya de-
tonción lintresaba, pov ser el tnisnio que 
]VMP $ 0 0 $ d í a s le h a b í a vendido t a m b i é n 
una verja que J iabía sido robada. 
E l vendedor fué deten i do por la Guardia 
¡nuii icipal , y luego de c o m p r o b a r e é que el 
m e m ú o n a d o cixrretUlo lo ihabía robado- en 
el paseo de Sánchez de P o r r ú a , p a s ó a dis-
posiioión del gjoibemadoir icBiyÜ, que o rdenó 
85 15 ; ^ ing-resio en la có.rcel. 
Un val i errle. 
Ayer, un hombre cíeí'veintinueve a ñ o s de 
edad p e n e t r ó en un-p iso de l a caJle de 
l í u a m a y o r y la emprenditó a golpes con 
u¡u maitrinujinio que habita en ciiciho piso. 
Comini oonisecuieinicia de- la a g r e s i ó n se 
OO1 0 ) 
93 00 
00 0 
1 '5 80 






Estuches de Matemáticas : Métodos de Diba-
jo, de Commelerán y otros autores, 
Reglas, cartabones, lápices, gomas de borrar, 
etcétera : Carpetas de prácticas mercantiles. 
Casa CUEVAS (S. A . ) . p i m km. 
Talleres de Imprenta: Cuesta de. la Atalaya, 7 
S A N T A N D E R 
inferiores de Husia. E l reconocimientu de 
un Gobierno e¿, electivamente, una cue-si- . 
t i ón independiante de la s i m p a t í a que se 
pueda-tener por él. 
¿Pa ra aár i-ecoiiocido poa^las d ivensás p|u,-
tencias, el 'Gobiierno de uia p a í s debe tener, ' 
no solaiinente una s i tuac ión "hecha, sóli-
damente es/tabiiecíLda, siiiio t a m b i é n u n ca-
r á c t e r conslatuciunaM. Debe ser consagra-
do fíor l a niajción y iptoseen roaknente, legaüí-
mjeinte, la autoriuad lerriloírial. 
Las democraaias .aliadas .tienen una 
e d u c a c i ó n pol í t ica lo suficientemienlc des-1 
¿ i T ü h a d a ' p a r a que sus esfuerzos no tien-
Tienen qu"e ser bastanteiá buenos y l im-
pmas. [ 
Aoeites n^ás endebilles, i g u a l p roducc ión , 
de 17,75 p. setas a 18 (71 a 72 reales). 
Nota.—EUl embarque, aillo por completo. 
Inspección de Vigilancia 
Pide y se ee-capa.— Una lu-
cha cuerpo a cuerpo y al fin 
al Asilo. 
Aye m a ñ a n a , dos guardias de Se^ui :-
da¡n h a c á a " l a p ¿ z ; pejo oompiieñdeñ, par dad', que pasaban par la cídle de Eu.yé-
oitra parte, que las tentativas separadas " i " G^&érre?, se n j á rop deleuidamente 
•iHM s a b r í a n dar las ga raa i t í a s de LUUÍ paz ''n un joven de nó muy buena «-catadü-
definátiTa; taiü oomo puedan deseailliíi 'sua que pí isaha por su l a d í ^ i r t w o r a n d o . 
pueblos. Saben t a m b i é n que una paa dje- i a .'-aridad, y al i r a preguntarle <piion 
moca-ática, s egún la expres ión misma d e l ' erá, . el menciona-do* individuo sis d io a la 
Matatíero.—Romaneo del d í a 8: 
rnaytjref!, - f í ; menores, '26; ki logramós 
, Geído«, 7; kiingramoe, 643, 
. ' ircdri "^, ' " ) ; kilocranios, 198. 
harneros, íi; k i l i igramos, (>0. 
Romaneo d,e.l <lía 9: Resee mayores ü-. 
menores. 2(1; kilogi-amos, 3.280. 
Oerdns, 7; kilogramos, 091. 
Q^rderoá, 2.'{; kilogramoe, 115. 
.Romaneo del d í a 10: Reses mayores 
25; menores, 19; kilogramos, 4.895. 
Corderos, 17; kilogramos, 117. 
Soviet, no puede ser ontenida de la bon-
Jad de Ja Aicm^uiia impej-ial ni de un (iu-
bierno imperial is ta . Es preciso que esta 
fu xa, emprendiendo tan veloz cairref'ai 
i|iie llogo hasta el ha 1 rio fie la Reyerta, en 
el vecino pueblo de •Peñacast i l lo , :ionde S I 
paz sea impuesta por la vic tor ia de ios un joveñ se pres tó a detenerle en su huí-
aliados. ., I da ; pero e] que cor r ía , al verse detenido. 
Las niitciones de lia Entente no e ^ n des-1 :auii ' 'zó a luchar con su contrario, y en 
Sus nipresentantes, reunádo» lo m á s duro e intr iacado de la cunlienda 
eshiba cuando, resbalando, cayeron Jos-t an acunnuiftdlos en el in te r io r de es tá flor-; ^ " ^ ^ ^ j 
takza na tura l v que !a pnlencia deíensi - ^e,. ««- .s tar ^ vez n i á s s ¿ « n t e r a cowíor-1 dos hombres a l agua, í^ecib 
va, de los r|eiviitos mgiles, f rancés e ita,- ttíi¿^ 
llano del c u a d r i l á t e r o Vierona-Vicenzo ha-, m (J;.re(lJm t.Í€nen los ^ b l o s d e dis-
ce esperar la contemaon del empuje de ^ ^ iniismoái de£e m í ü r a 
^ S m S ^ a ü ^ C o n r a d in ten tó aperar c i . sn . émbrada hace, . u a m h a 
una finta contra la extrema i z ^ u i e J a ^ ^ M g ^ ^ g g 
jer una tremenda patada, que Je causo 
33 personas. 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondee públicos. 
Deuda intenior 
serie C, a 78 
100. 
Amortizable 
por 100; senil© E, a 94,75 ¡por 100, y serie F, 
a 94 por 100. 
Idem, en canpetas provisionales, emis ión 
de 1917, serie A, a 93,15 por 100; serie C, 
a 93,20 v 93,15 por 100, v serie F, a 93,20, 
93,10 y 93,15 por 100. 
Deuda exterior (estampillado), a 85,75 
por 100. 
ACCIONES 
'Hanoo Españolll dell R ío dle la Plata, en 
títtui'Jos de 5, 10, 50 y 100 acciones, a 285 
pe^?'tas. • • 
Ferrocaiiriles de L a Robla, a 508 pesetas, 
fin de enero, y a 500 pesetas. 
Idem Vascongados, a 560 pesetas. 
Idem del NIo¡x-te de E s p a ñ a , a 302 pesletas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.150, 3.175, 
3.200 y 3.215 'pe*tas. 
iMafítama del Nerváón, a 3..220, 3.240, 
3.250 v 3.245 pesetas. 
. iM.arítima Un ión , a 2.970 y 3.000 pesetas, 
fin de ñ e r o ; a 3.000 v 3.040 pesetas, fin de 
enero, y a 2.940, 2.960, 2.970, 2.975 y 2.970 
pesetas. 
Naviera Vascongada, a 1.485, 1.450, 
1.48á, 1.480, 1.500, 1.495 y 1.490 pesetas, 
fin del corriente, y a 1.440, 1.470, 1.480, 
1.475, 1.480 y 1,485 peisetas. 
M.irítdma Euskalduna, a .310 pesetas, 
fin del corriente. 
Naviera Mundaca, á 590, 595 y 600 pe-
setas, fin del. corriente, y a 590, o89 3^590 
peisetas. 
Naviera Giripuzooana, a 800, 790 y 800. 
pesetas. 
Vasco Can t áb r i ca de Naveigactfm, a 1.445 
' y i.440 pesetas. 
Naviera Euz-kera, a 525 'pesetas. 
•Marítima Bilbao, a 550''y 555 pesetas, 
fin del corriente, y a 555 pesetas. 
Naviera Izarra, a 600 pesetas. 
Angleintífera de Córdoba, a 57 pesetas. 
Minas de Cala, a 310 pesetas. 
'Mengemw, n ú m e n e s 1 aü 6.000, a 275 
pesetas. 
' C o m p a ñ í a Eusfcalliduna, a 1.400 ipesetas. 
Altos Hornos de Viizcava, a 405 v 405,50 
por 100. 
U.nión Resinera E s p a ñ o l a , a 415, 412, 414 
y 415 pesetas. 
Duro Felguera, a 202 y 201 por 100, fin 
del corrieniti?, oon p r ima de 20 pesetais, y 
197, 196 y 197 por 100. 
r n i ó n E s p a ñ o l a , dle Explosivos, a 289 
pon 100. 
S A N T A N D E R 
Acciones Banco Santander," liberadas, ! Han sangrienta e lintensamente dos gran-
a 318 por 100; pesetas fi.000. | des batallas que podríamlos l lamar . de 
Idem Sociedad'Nueva M o n t a ñ a , con cé-_ Asiago y del Cambrlesis. 
dula v con c u p ó n , a 135 por 100; pesetas' 
• i % m . -
Idem, sin c é d u l a y con c u p ó n , a 126 
por 100; pesetas 5.00Ó. 
^ — m ^ ^ W M ! - v ^ e ^ M ^ ^ r a con ^ 
tor de 8 COnt ,aUMe • I P ^ hmíPosa , de l a que | n k á d e p e n d e r á 
m p r i m f i aniago fcd creer qu,e HaUu bienestar y su l iber tad; pero espera 
ofensiva a fondo se r ea l i za r í a pa.- el va- m ^ ^ P $ é * # las antfru^tuo.sas 
Ué del Astico en dirección a Vicenzo, " •tir,1tat-,vi,s í1': l f ^ ^P<frada. Rusia^se en. 
)iiodujo un fuerte esoándaJto, intervaniejido m-0 iUegü se adv i r t i ó que el objetivo dl.i, orÍ!l™£á aI d« ella 'Para a r r e a r las 
• indnciiones ue paz, que, respondiendo a 
las gnaindes y las p e q u e ñ a s 
s e r á n de a í so ' . u t a con ío rmldád , 
con Jo.s p u é h l o s y la Muma-
mnv agradable impres ión . 
SaCa.dOS ambos del agua, al que h a b í a 
huido se le detuvo, y conducido a las ofi-
ciaas del Gobierno i i v i l , dec la ró ser s áb -
dirtp itétliano., llamado Jiia.n C.narniere, 
le quince a ñ o s de edad, sin domici l io fijo 
Preces por los mejicanos. 
E l exce lent í s imo seño r Obispo de San-
Entre vecirtoa, la línlea ItaMana por-e l valle deil Asiago, 
Urna mujer que vive en c o m p a ñ í a de en dirección de Verona. 
urnas 'vecinos, en lia calle de Ruamayor, Los comentaristas franceses estiman 
; nicistkmió ayer m a ñ a n a , con uno de ellos que los austrfaobs, en un ión de 1'0's ale-
y , luego de diiitigirse algunos insultos, la manes empren l e r án próri to una ofen-
uu.fuacada,. mujei-se a c r i a n z ó eobre 61 ve- sÍv;j. general en semic í rcu lo que apoyu- íttíilldeír E v i t a d o ri^ e l ilerverendísimo se-
:uñio, hmenidiole con una a ^ j a de diacer r í a mio de sus extremos en tal lago de rior ;i;zobispo de Mlchoacán , <ie Méjico, 
alpargatas y causándo le una, her ida moi - Garda y el!' otro en eli l i toral del Adroáti- ,x.Jh>1.ta diocesanos, en el ú l t imo 
so-punzante en el antebrazo izqualerdo, te- .30. . d M e - t í n OlicJi i l l- .c^siástico» a míe ma-
nii]éndo»que ser asistido en la Casa de So-1 ^ * ^ , . 0 , 1 . ' 
-orro.' 
E n 1.a caiestiijón intenvlino tambiéa i un 
liermai^cn dleil agredido, que salió en defen-
sa suya, prtípiinando a la mencionada mu- ban de pasar los Alpes. | ^ Prelados mejicanos 
Esta batal la es tá , pues, en u n momento Segl-i,I1 ,esUl) Ia: colonia mejicana, de es-
Servicios tüe la Cruz Roja, i I M mismo suicede en- occidente en los 
E n la Pol ic l ín ica instalada en el cuar- sectores de Flan-des y del Cambre-.is; en 
iel de la Cruz Roja fueron ayer asistidas este ú l t i m o los alemanes van mejorando 
y t e n d r á misas a las seis y 
media, siete", siete, y mediia, tociho, ocho 
y media, diez y media, once y doce. 
Inteiesaflte a josJarú los . 
E1 excelent ís imo s e ñ o r minis t ro de (Id-
•.lernacií'm. dnndo una prueba de áct iví-
!ad ,v just icia se ha servido dar un real 
lee reto reglamentando ila colegiación 
obligatoria 4 & Cuerpo de f a rmacéu t i cos , 
ü • aiyo real" decreto ha tenido conoci-
miento la Tunta de este Colegio de San-
.ander, por el siguiente telegrama, reci-
bido por el presidente de la misma, s eño r 
i l av i l án , del presidente de la U . F . N . , «se-
aor Calle, que dice "así: 
((Firmmio decré to reglamentando co'e-
j iación,—Calle.» 
DE LA G U E R R A E U R O P E A 
Oos grandes batallas 
El t iempo bonancible no ha puesto to-
¡av ía coto a la act ividad de la pelea en 
'os divieirsos frentes de combate, y restado 
l . frente oriental y s in atender al mace-
iónáico, donde nunca se-desarrollaron su-
cesos bélicos dignos de estima, queda re-
ducid'a lia a c t u á c i ó n (guerrera a l frente 
italiano y a l accddental, donde se desarro-
su iposiciión t ác t i ca entre las dos grandes 
ñateadas qu e dond'uiccn a Cambra i , y tam-
bién son .de esperar en esta zona nuevos 
acóntieicimiontos que vuelvan a dar a la 
terrible lucha épicos caracteres. 
En i;los sectores franceses nada ocurre; 
ilimiian su acc ión las ti\>pas de Petain 
1 c a ñ o n e a r la.s posliciones rivales, muy 
particularmente en los sectores de la de-
racha -del Mosa, y "a contener los audaces 
golpes de imaiKO del enemigo, que rio ad-
mite nunca una dlefensiva es tá t ica . 
e s . 
La Caridad de Santander, 
El movimiento del Asilo .en el d í a de 
aybr fué el siguiente. 
Comidas distr ibuidas, i.Úffí. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido , a lb« r -
gue, 16. 
Enviados con billete del fer rocarr i l a 
su- r-^pectivofi puéb-los, j . 
A s i l a J H S que quedan' en el d í a de 
hoy, 05. 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar el ju ic io oral referen-
lé a causa seguida en él Juagado de San-
laña , contra Luscinda -M'ier Higuera, por 
I denlto de in jur ias a Aurelio La^vín. 
Efi letrado señor Ortiz, en representa-
ión de l a parte querellante, solicitó se 
-"mpusiera a. la 'procesada .la pena de mi 
a ñ o , oaho meses y veintiiím d í a s de des-
i i erro y 500 pesetas de mu lta. 
El letrado, s eño r Mateo, pidió lá l ibre 
.•i.bsüliución de su patrocinada. 
E l juictio q u e d ó para sentencia. 
Sentencia. 
la i causa procedente del Juzgadb déi» 
liste sie ha dictado sentencia condenando 
a iBienvenida Cambronero C á m a r a , como 
autor,a de un delito dle in jur ias , a la pe-
na de un a ñ o , onee meses y A ' e int iún díns 
de destierro y 750 pesetas de mul la . 
en esta ciudad, cuyo joven quedó encerra-
do en el Asilo da la Caridad. . 
El joven que le detuvo, y que se Ihuna 
Manuel Obeso, de diez y siete a ñ o s , luvo 
MI - a •]• asistido' en la Casa de "Socorro de 
una leve eros ión en el tobillo del pre dé-
recho. gue se produjoen la lucha que ©fK=: 
!u\d con el pobre . i taliano. 
NOTICIAS'SUELTAS^ 
EL, CENTRO 
P E D R O A . S A N M A R T Í N 
(SuoMor de Pedro San Martin) 
Especialidad en v;nog bl í incos de la Na 
•a Manzani l l f . y Va ldeo^ñas .—Serv i " ] ' 
- • • i -ar7 ; en comida*.—Teléfono o ú t r Í2£ 
L E G I T I M O S T U R R O N E S , R I Q U I S I -
MOS MAZAPANES, OOMO S I E M -
P R E . LOS M E J O R E S , EN LA A C R E -
DITADA C O N F I T E R I A RAMOS, SAN 
F R A N C I S C O , NUMERO, 27 
ñera 
P U E N T E NUMERO 3 
t í n i c a Casa én uniformes para hmcelia 
unas, afíae y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu 
•̂ os, tocas, etc., etc 
Hati l los para recién nacidos, í o r m a i r 
Tiesa y ee-paflola. 
e n o r a . 
Vea u^te los nuevos posti-
zos con las maravillosas ra-
yas de apariencia natural 
marca «LOVILLFUX», de 
Par s Desde cuarenta pose-
tas en adelante 
S a n F r a n c i s c o , n ú m . 2 3 
Casa especia! en tintes para el pelo 
0arte comercial . 
de fian en PelirÉ. 
ACEJTE DE OLIVA 
Spevilla, 8 de dácae-mbre. 
Hoy, como festivo, iJjpi se anotan entra-
das de arnilería. 
El mercado en calma y. los precios no-
minales. ^ - • . 
Los que é n éste d ía pueden tenerse pre-
Í'OR TELÉFON'í» 
, M A D R I D , 10. 
PETROGRADO.—¡M. Noulllens, embaja-
dor de Franc ia en Pletrogrado, ha comu-
En" la' p r imera , Jos a u s t r í a c o s se han micado a tía. prensa I6s siguientes notas: ¡ sentes para regular las operaciones, se-
adtueñado d e ' l a clave de las posidiones. «Lo primero que. quiisiera hacer c o m - l g ó n pr/oiced'encm y p resen tac ión de mues-
A propós i to de la marcha de las,opera- prender al puebl/a nuso es que no perse-Itra, son Jos siguientes: 
clones en estos sectores dice «Le Gaulois))- gudntos n i n g ú n fin egoís ta , sino que los Aceit.-s eoPrdenteé, p m d u c c i ó n de 916 a 
Idem, con c é d u l a y s i n cupón , a 131 y '*o siguiente: aliadlos, unidos por e! sa-cri-fktío, 'han pues- 017, bile'n presentados, dei buen olor y co-
132 por 100; pesetas 40 .000 . • I «Debe notarse que la vuelta a la acüvi - to todos sus recursos en c o m ú n para ob- üo-r, poca ai:idez, a 19 pesetas "los once y 
Obligaciones So'ciedad Azucarera d e , d a d m i l i t a r en l a c ima de* Asiago coii-n- 'tener 'una ea t i s facc ión t a m b i é n -enmún . mediiio. kilos (a 76 reales). 
E s p a ñ a , sin estampillar , a 8 3 , 2 5 por 100; cidla con el desenicadenamaento de una se- Otra, cosa que tengo t a m b i é n i n t e r é s en Aceites m á s endebles, igual p roducc ión , 
pesetas 5.000. ' rie de ataqu 
Idem ferrocarr i l -de Barcelona a Alea- giaíóá en el 
eua, 4 ,50 por 100, a 91 ,40 por 100; pesetas quierda cM — , — o—> ••~ ••. J — 
12,500. hay que olfvádar que los francoingleses tes- grupo pojllítiico, mezclarnos en los asuntos les). 
Observatorio meteorológico del Instituto 
Día 10 de diciembre de 1917, 
hora* 
Barómetro a OJ. . . . . . 759,8 759,2 
Temperatura ^1 sol. . . . 5,2 11,4 
I lem a la sombra . . . . 4,7 5,1 
u i. dad r e l a t i v a . . . . 87 87 
ki Mon del v i ento . . . O. 1 O. 
yerta del v i e n t o . . . . . Flojo. Flojo, 
i :o del cielo, . . . . . ICubierto. Cubierto.. 
ta o del mar !M.a G.a M.a G a 
, Tempera ura máxima al sol, 29,2. 
I em id. a la sombra, 8,0. 
Idem mínima, 4,0. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
la.s i cho lioras de tyer hasta las ocho horas 
de hoy, 12). 
Lluvia t n milímetros, en el mismo tiem-
po, 14,4. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,0. 
L a H i s p s r i o - m 9 B 
is-io He r \ . ^ i a t i . t*. 
S O I I . 3 P . ( A l i o n w o X I I i ) . X>iez y feeis v á l v u l a s . 
h É m m i "El Gantábrír 
*9 PSBRO e O M E Z 90N7.MLS2 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de La p u b i a d ó n Sé r t t e to & u 
r-arta j por cubiert B. Servir¡D ' especia 
para banquetea, bodaf j innehf. Pr«cio« 
in.rt«ra(i"i« Hab)ta^ioTi«t 
Plato del d í a : "Perdiz eetofada a la ca-
sera. 
E l CARUSO E ^ Ñ O l Ujía l « ARAGONESA 
PHlFfUPU^STOS: MUELLE, NUMERO 26 —8ANTANDK H | f t í i WititMf &¡\ MllPCÍ8 
M O T R I L R S I N A V I C T O R I A 
Sefíor F e r r é ha im,presionadio las ópe-
ras: «Rigolet to», cíPagiliacci», «El Tro-
vador» y la «Gioconda», habiendo obte-
nido un tr iunfo resonante; como la fía-: 
quel Meller en los couplets: «El Serrani-
Uo», (Mala e n t r a ñ a ) ; «¡ Agua que va río 
aba jo !» , «Agua que no has de b e b e r » ; 
«Mímo'sa» y «Golondr ina de m i a lero». 
Gran variedad en disaas bailables. 
J. GARCIA (joyería y Optica) 
SAN F R A N C I S C O NUMERO 15 
Teléfonos 521 y 465. 
E L S E L L O I N S T A N T A N E O 
Cura en 5 minutos 
E l Sellp YER ctira Jaquecas. 
E l Sello YER cura Dolores Remmáticos. 
E l Sello VER cura la Grippe. 
E l SeUo Y E R cura Dolores de Oídos 
D O L O R D E - C A B E Z A 
E l Sello Y E R cura Cólicos. 
E l Sello Y E R enra Dolor de Mielas. 
E l SeUo Y E R c«ra la Gota. 
E l Sello Y E R cura Dolores Nerviosos. 
0e venta en todas las principales y farmacias droguerías 
(es. la marca preferida por su blancura.] 
Al compprarla P I P A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S CASA F L O R A L I A ( F L O R E S 
D E L OAMPOV. 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O , 1, PRÁL 
Avlaoa a domicilio.—Teléfono itf. 
R¡ mejor vino para personas de gustr 
CHACOLI PA.TERNINA. 
Depósi to : Santa Clara, 11, te léfono, 756 
Se sirve a domici l io . 
» P e c t o r a l e s -
C a l m a n r á p i d a m e n t e í a 
t o s . C u r a n s i e m p r e C A 
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
Ht v M t e w ttdmt las farmatlai. 
GRAN CAFE ESPAÑOL 
Secciones de-. seds a ocho dle la tarde y 
de diez'a d'oce de la .noche, todos los días, 
I a cargo del célebre t r í o «Bijuesca» con 
' su apD^audida pareja in fan t i l . 
8 . 
SALON P R A D E R A . — G r a n compañía de 
' i rzuela y ó p e r a e s p a ñ o l a dir igida por él 
lotabie bajo Pablo Gorgé y los maestros 
directores y concertadores Ricardo Sen-
-Ira y Pedro R. Vilches. 
Funciones para hoy: 
A las seis y media de la tarde (triple, 
quin ta de abono) .—«El mi lagro de la Vir-
gah». 
A las diez de la noche (función dedicada 
a] regimiento de Valencia) .—«El barbe-
ro de Sevilki», «El cabo pr imero» y «La 
canoidn del soldado». 
SALA NARBON.—Deede las seis de 'a 
ta rde. 
Estreno de la preciosa pel ícula, de la 
Casa Pat l ié , t i tulada «En t r e dos amo-
res)).' 
XOTA.—El p r ó x i m o jueves, estreno M 
La emocionante serie, en 15 'episodioe. ti-
tulada «El secreto del submar ino» . 
P A B E L L O N NARBON.—Desde las seis 
tfé la tarde.-
L a pe l í cu la extraordinar ia , de 2.00!) 
metros, en cuatro partes," ti tulada «La 
angúst ia»^ 
Banco Mercantil 
Capital: Pesetas 6.000.000. 
Cuentas corriente^ y depósi tos a la vie-
•a, uno y medio por ciento de interés 
anual . 
Seis meses, dos y medio por ciento 
inúa l . 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un a ñ o , tres por ciento anual. 
CAJA D E AHORROS: A la vi.na, tn-
por c k n t o de i n t e r é s anual hasta 10.000 
pesetas. Los intereses se abonan al fin OÍ 
^ada semestre. ^ 
Cambio de moneda, cartas de crédito,, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentaf. 
•i'e crédito. 
Cajas de seguridad, -para particutereSi 
ndispensables para guardar alhajas, va-
'ores y documentos de Importancia. 
M U D A N Z A S 
E n vagones capitomée j camiones Ia« 
efec túa l a Agencia de Transportes Quija-
I O , dentro y fuera de la población, w 
les precios de las mudanzas van mcmi 
los ios trabajos de desarmar y armar IOB 
muebles; garantizflndo, si ^ ftP n*90&' 
.*9 rotura* <m« puedain origm&T««. 
J U S T O O U U A N O 
Avisos: Rubio, 18.—Teléfono num ^ 
Carbón de madera 
buena clase, gruleso,. se necesita compra?! 
canitidad imiportanite. Ofrecoimientos, a w j 
ñiores Corcíio Hijos, Saaitander. _ 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABRO 
571.Í 
CompaQíaTraBmeíliterráneái 
DE B A R C E L O N A 
( A N T I G U O S U I Z O ) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servlfcio e sp lénd ido para bodas, bai 
quetes y «(lunch». 
Salón de té. chocolates, ete 
Susursal M IA terraza d»l IsrdlHar» 
Callista de la Real Casa, con ejercicio 
Opera a domicil io, de ocho a una, y er 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco. nú 
ro 11, p r imero .—Teléfono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
• 
Profesor de masaje.—Los avisos: V»4 
lasco, 11, p r imero .—Telé fono ílt? 
LINEA REGULAR DE VAPORES DE CABOTAJE 
Servicio semanal de carga y P***}e L ] 
tr« los puertos de Santander, WJ0"-
r u ñ a , V j i U u ' a r c í a , Vigo, Huelva y P" 1 
cipales d d M e d i t e r r á n e o . Ja 
Cada siete d í a s sale un vapor ne * 
puerto pura ¡es citados y viceversa-
El d ía t] do' actual s a l d r á de e ^ .J ] 
to el vapor , 
Oii-ilo Amorfo 
Para informes a sus consignatario^ 
Señores DORICA y CASUSU ^ 
Paftoo de Pereda, n ú m . 32.—iei-
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 25 
V á r e l a 
San Francisco, 2(S 
Medidas y reparaciones 
PIANO DE OCASIOI 
I n f o r m a r á n Diestro ^ 
Uer de a f inac ión y r e p ^ í W * 
j o r , 15, bajo. 
te, 
A L 
• H M i B M R f i É H M C i S 
l-ja economía es la base d<? la riqueza, comprar bien es la base de la economía : : L i mitad de Santande-.compra lúAea en la Casa Lá^nz; la otra mitad no compra bien. Una previa visita a d:cha 
J teS de que usted compre, le convencerá de esta afirmación. 
BASlm/,n variedad en boas «apaches», capas y manguitos : : Especialidad encieles s n confeccionar: Petit-gris, put is, m í . r m t;-s, knnirs, opotsums, ^tc , etc., a precios interesantes. 
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D E L A 
Compañía 
Trasatlántica 
iea de Habana v Nueva York. 
primera quincena de enero s a l d r á de Santander el .vapor 
A ? F O N S O D O C E 
Su capitán don Francisco Corbeto. 
(lo píKMije y carga para los expresados puertos. 
Itñáfi ¡iifor/ries, dir igirse a sus c o n s i g n a t á r i o s en Santander, Sefiore-s HIJOS 
¿ l P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 36, teléfono número 63. . 
fVSe previene a los señores pasajeros que se d i r i j an a New-Vqrk que nece-
'^ej-se de un pasapoi te expedidn por el s e ñ o r gobernador c iv i l , que debe 
; 'on CATORCE DIAS de an l i c ipac ión , ' M i a n d o menos, ; i l a salida^ del 
Ule señor cónsu l de los Estados Unidos. 
VAPORES DE ANGEL F. P E R E Z 
JON PARA E L CABELLO 
í'jnejor tónico que se conoce p.-vra lac abeza. Impide la c a í d a de. oelo j 
t ¿ece r maravillosa mente, porque destruye Ja caspa que ataca a la ra íz , 
fime evita la calvicie, y ei. muchos "casos favorece la salida del pelo, re-
lo éste sedoso y Hexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siemprp 
oen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cahello, prescin 
[je las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Los de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo, 


























COMPAÑIA ANONIMA DE S E G U R O S 
:•: MADRID.—(Fundada el año I M I ) :-: 
apital social suscripto V -.. pesetas 3.000.000 
Jesembolsado. » 1.950.000 
Laiestros pagados desde la fundac ión de la Com 
pañía hasta el 31 de* diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
clones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales puer-
1 Extranjero.—Autorizado por la C o m i s a r í a General de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, primero.—MADRID 
a seguros de incendios, o rd ina r i s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
terrestres sobre m e r c a n c í a s y valores, dir igirse a su representante en San-
fr, Lponflrdn O G u t i é T e / Colomer. calle de Pedrueca. n ú m . 9 foflciníis'» 
S E R V I O O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
O.-Sale de Santander, a 16'27; lle-
^ ^ H f ó las'S'W.— Sale de Madr id , 
ir25; llega a Santander, a las 8. • 
(!b.---Sa.le de Santander, a las 7"28; 
Madrid, a las 6'4().i—Sale de Ma-
la las 7; llega a Santander, a las' 
SANTANDER-BILBAO 
fías de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
1*8 a Bi'bao, a las 12,5 y 20,38. 
¡das de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
psa Santander, a las 11,35 y, 20,40. 
Bantander a M a r r ó n , a 'l'as 17,35.— 
f m a Santander, a 7,20. 
[Santander a L i é r g a n e s , a las 8,55, 
14,55 y 19,40. 
Liérganes a Santander, a las 7,25, 
y 18,20. 
pniamler a Orejo, a las 17,35.—De 
•«Santander, a 8.51. 
ASTILLERO-ONTANEDA 
{"las de Santander, a las 8,27, 11,15, 
n 18,20. 
^as de Ontaneda, a las-7,28, 11,25, 
i V 18,2;-,, 
SANTANDER-LLANES 
¡fas de Santander, a las 8, 12 y . 16. 
^gjmdi, de estos trenes c o n t i n ú a a 
ff*S-de-Llanes, a ias 7,55, 12,40 y, 
Aguado t-en procede de Oviedo) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N - D E LA S A L 
De Santander a Cebazón de la Sal, a 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos o d ías de mercado.) 
SaMda de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Tór re la vega, a las 8,28. 
Salida de Torreilavega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposición y r e t i r a c i ó n de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a IS'SO. 
Certifitedos, de 9 a 13'3Ü. 
Giro postal, de 9 a 13.. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11, 
Lista y apartadov, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domici l io del correo de Ma-
i d r id , mixto de Val ladol id y Asturias, a 
ha las 10.—Correo de Bilbao, L i é r g a n e s y 
' mixto de Llanos, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, L i é r g a n e s y Ontaneda, 
a las 18, 30. 
Los domingos se hace solamente el re-
parto a las 12,30. 






e l á s r n ^ T e l é f o n o s n ú m e r o s 2 2 7 y 5 9 4 
irán furgón automóvil Berliot (40 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
Dentro de breve plazo montará una Sociedad esta Agencia, con las cuo-
otras tienen establecidas en esta ciudad y las mejoras siguientes: 
|(rî 0cf19 de segunda con cuatro caballos, 30 pesetas flara lutos. Féretro, 
Parroquial y lo demás que a esto se refiere. 
Vapores correos españoles 
DÉ L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e f R í o d e l a P l a t a 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER, TOPOS LOS MESES E L D I A ' U L T I M O 
El d ía 31 de diciembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
M. L. VILLAVERDÉ 
aumil ieudo pabajti con destino a Cádiz pt;,» irau^burdiaf all í a l 
Reina Victoria Eugenia 
de l a misma C o m p a ñ í a ) , con deslino a Montevideo y Buenos Áiree. 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS "LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE. LA TARDE 
E l d í a 19 de diciembre s a l d r á de Santander el vapor ' 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
admit iendo paasje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera o rd ina r i a : 
P A R A H A B A N A : Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 d« gasl is de deeem 
' ¡a rque . 
, P A R A SANTIAGO DE CUBA, en combinac ión con el fer rocarr i l : Pesetas 315 
12,60 de impuestos y 2,50 de' gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
T a m b i é n admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha 
b a ñ a a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera 
ord inar ia , 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Sani .nder, s eño re s HI-
JOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
¡áervieio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
nara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viajp 
de regreso desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, el 25, de M á l a g a el 28 y de Cád .¿ el 30, 
para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 
¿7 y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao e'. 17, de Santander el l'J,. de Gijón el 
20 y de C o r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y df 
Habana el 22 de cada mes, para C o r u ñ a y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servido mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 ue Vaiencia, el 13 de Má 
laga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife, 
Sana Cruz de la Palma, Puerto Rico, H a b a n á , Puerto .Limón, Colón, Sabani 
Ua, Curacao, Puerto Cabello y I.*a Guayra. Se admite pasaje y carga con tran? 
bordo para Veracruz, Tampico y puer us de l -Pac í f ico . ' * 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Ü n a salida cada 45 d í a s , arrancando de Barcelona para Port-Said. Suez, Ce 
lombo, Singapopre y Mani la . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3: de Alicante el 
í, de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablarica, M a z a g á n (escalas facultativas). Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santaa Cruz de la Palma y puertos de la eos 
ta occidental de Afr ica . 
Regreso de Femando Póo ei 8, haciendo Las escalas de Canarias y deJ a Pen-
j i su la , indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a , Vigo y Lisboa 
facultativa) para Río Janeiro, Sanios, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
lo, el viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos. Río Janei 
'o, Canarias, Lisboa. Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condicionee m á s favorables' y pasajeros, a 
¡uienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha 
icreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos 
e 
e 
•a a e 
flmsosa - I S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
Xuevo preparado compuesto de 
bicarbonat) de sosa p u r í s i m o de © 
esencia de a n í s . Sustituye con gran £ ¡ de glicero-fosfato de cal de CREO-
' , . ' . , ... , SOTAL. Tuberculosis, catarros eró-
ventaja el bicarbonato en todos sus i : • , A W I - J J 
J © nicos, bronquit is y debil idad gene-




usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Üernardo, n ú m e r j 11 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y C puipañía. 
Madrid ¿ 
J r ^ s s i r - S L H a b a n a y Oalvo^toia 
s a l d r á de Santander, fen los ú l t i m o s d í a s de diciembre o primeros de enero, eí 
" vapor español 
J E m i l i s x ® - e l e I P é i - e z 
Su capitán don Fidel Aguirre. , 
admitiendo, con preferencia, cuanta carga se presente para los Estadías Unidos 
(v ía Galveston), y en el resto de su cabida, la que haya para Habana.. 
Para m á s informes, dirigiirse a sus ron signa lar ios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L F E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
LLERA ESPAÑOLA 
15 A . O 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de fe: rocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na 'de l Campo a Zamora y Oren é- a Vi^o , de Salamanca a la frontera portu-
guesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s v l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
nacionales y extranjeras. Declarados similares a! Cardiff por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
, Carbones i e vapor.—Menudos para 'raguas.—Aglomerados.—Cok para usoa^ 
m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
H i p a r s e los pedidos a l a 
Sociedad Hullera Española 
Felayu, 5 bis, Barcelona, o a sus agente?: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SiANTANDER, sefioreg Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y A V I L E S , agentes del a «Sgciedad Hullera Españo l a» .—VALENCIA. Ion Rafael 
Tora l . t . ; . 
Para otros informes y precios dir igirse a las oficinas de lí ^ 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
1 L a P r o p i c i a : A g e n c i a d e p o m p a s f ú n e b r e s . 
Coffefirio S a n IVIai^tín. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Uuiea casa en esta ciudad que dispoue de im lujoso COCHE ESTUFA 
Gran W O H M E AOTOMÓVIL. para traslado de cadáveret 
A L A M E D A P R I M E R A , número 22, bajos y en tre sue lo s . -Te l é fono 481. 
0 
( S ñ . ) L a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS, 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA. 
DOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : Amáfl Esoalante. núm. 4 . - T e l é f o n o 1-23.—FABRICA: Cervantes. 11. 
eres de fundición y maquinaria. 
b r e g ó n y C o m p . - T p r r e l a v e g a 
Oonstruoolón y repación de tortas alases .—Reparación de automóvi les . 
I ^ a i - a l a s e a n e s . 
LA UNIVERSAL 
Agua vegetal h ig i én i ca , la m á s perr 
tóela de todas las preparaciones similares 
para comunicar a los cabellos blanco's o 
canos un color c a s t a ñ o o negro, tan her-
moso y na tura l , como se tuvo a los 15 
a ñ o s . L i m p i a la cabeza de caspa, vigoriza 
las r a í c e s del' cabello, le comunica br i l lo 
y perfume, promoviendo su crecimiento. 
Exi to garantizado. 
• De venta en Santander: Pérez del Mo-
lino y Compañía, Francisco S. González, 
Guantería de Crespo, Sucesor de Juar 
Mayor, Z53 Madrid. 
En Turro la vega: Ignac io García y Se-
ñorea Diez y González, y en todas las per-
f u m e r í á s . Depósi to general : Moreno, Ma-
yor, 35, MADRID. 
S E M 1 - N U E V A 8 
se venden: una m á q u i n a de hacer vaini-
cas ; otra de festón y otra de bordar a ca-
dencia.—Correo. 16. B I L B A O . 
u n a . c a b a ñ a con trescientos carros de 
prado, poco m á s o menos, cerca del t ran-
vía y estaciones del Norte y M a l i á ñ o . I n -
formes en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
R E U M A - G O T A 
Curación pro* ta y spgura, según 
certif cado de médicos aleranes, fran-
ceses y eápaño es, con 
A N T I - U R I C O W E I S S 
del doctor Cuerda. v 
Laureado con E L GRAN PREMIO. Ex-
posición de M lán, de 1916 En farma-
cias, droguerías y centros de específi-
cos. No hay un solo caso que no cure. 
Ciática, cálculos , cól icos nefríticos. 
Santander: P é r e z del Molino y far-
macias. Ca^tr.' Urdifales Diez So 
monte.—Bilbao Barandiarán y Centro 
F a r m a c é u f c o . 
Pimientos, Tomates A.1 na- T R P V I l A M n 





L O S 
• Osetas fuertes para mujer, a. 
^sa de mujer, desde. . . 
st|llos de mnjer, a. . . . 
5 reales. Camisas de hombre, desde 
4 — Calzoncillos de hombre, id . 
5 — Fajas de hombre, id. 
8 reales Gorras de hombre, desde 
8 — Camisetas de niño, id. 





200 mantas de cama de m i remesa qur poi' llegar mojadas, las vendo dos pesetas menos que costaron en la fábrica. 
V I R O S A N T A N D E R -
